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r a v i s i m a n o t a d e l G o b i e r n o i n g l é s 
m n g l a t e r r a , e n 
m r e t e n d e d e F r a n c i a t a 
^ ¡ n i ó n d e a m b a s e n u n a 
o r a s u p r e m a , 
han 
El , 
Londres, iS. (A las 2.13 noche). 
^Ifiaalmertte se comunica esía no_ 
Hca el 
„ ¡o .siguiente: 
«gl CStono británico desea que 
sepa qne; con objeto de presíar 
steida a Franeia y ayudarla todo 
posible en estas horas de p'ftíeba 
las que está pasando, asi como 




seguir la resisteocja, el Gobiprtío 




















í t i c a 
de miera es 
El Mariseal Petain, con 
Weygand y otros prestigio^ 
^ sos g-enerales, acaba de asu-
'mir la responsabilidad del 
|GoMenIo, francés. Es alta-
m j mente aleccionador que ciiaa 
al Gobierno francés, por el, ern. • f rancia—la Francia del 
fcador de S. M. en Francia, el din Enciclopedismo y de la R e : 
junio el sigyieííte provecto é í , vwución—qttiere encontrar-
.^laració»: 
Dfec-aradon cíe unión. En e?te mo 
fent#, el más decisivo de la histy_ 
del miTndo moderno, los Gobier 
del Feino Unido y de la Repú 
lea Frañcesi hacen esía declara. 
iá dé urión indiso1uble v d« su 
f ft cWdoinab!e resolución en su común 
íhsa de la justicia y libertad, con 
uñ sistema que reduce a la ha 
^OViétieManidad a ima t vida de autómata y 
S de "WBdava. Los Gobierne>5 declaran aue 
i, Ponĵ rancia y Gran Bretaña no serán 
más tiempo dos naciones, sino 
unióii franco—británica. Se es_ 
Mblecerá una constitución de ¡a 
lión, que dependa de la creación 
(iraranismoa comunes ce defensa, 
aéttüt&S extranjero-i. política y 
onómica. Todo ciúdadano de Fran 
disfrutará inmediatamente de la 
udadanía dé la Gran' Bretaña y 
ida síibclito británico será al misnlo 
topo ciudadano francés. Ambos 
ises compartirán las responsabUi. 
fede* de reparar las devastacione-; 
la guerra en cualquier punto de 




en Litw territorio y como tino solo, apli_ 
}ios a tal finalidad. Durante. 1.a ĝ e 
ha!:rá un gabinete de guerra 
iV«ViV»aVo y totlas las fuerzas de Ing'a. 
rra y Frainria "en tierra, mar . y 
«re, serán colocadas bajo la din-c 
^ftl de este gabinete, que gobernará 
sde donde mejoij; pueda hacerlo, 
enipifljos dos Paríiunentos serán asocia. 
íormahnr-üte. Las naciones cid 
oles., j ^ ^ i o británico están ya forman. 
111 ÍÍM»* riuev"03 ejércitos. Francia aporta 
n' sus fuerzas útiles en tierra, mar 
aire. La unión ape a a los SSladbS 
nido? para" fortificar les recursos 
*ñómicos de los aliados y pata 
Bpf ayuda más poderosa, maie. 
a la causa común. La unión con 
-afutrará toda su potencia1 contra la 
•MKtencia enemiga, Fea donde .fuera»la 
JWatalU y de esta manera vencert. 







LOS A L E M A N E S O € UFAN 
METZ í'v' 
perlín, 17.—El cuartel general' 
e' führér comunica que la forta-
2a de Metz se ha rendido a las 
rPPas alemanas.^-EFE. " ' 
ol -
a sí misma para resolver 
la hora t rágica que su His-
toria atraviesa, jfcenga que 
recurrir al prestigio de sus 
soldados ilustres encuadra-
dos en el Ejérc i to nacional. 
Y es que aílí el Ejérci to— 
como lo fué no hace mucho 
tiempo en España—ha sido 
el último baluarte donde se 
guardan las esencias patrias-
salvadas como reliquias de 
la Revolución. 
Francia, de vuelta ya de 
su Frente Popular, poniendo 
proa a sus destinos de na -
ción occidental y cristiana, 
rompe con los polmcos-y se" 
pone en brazos de sus solda-
dos. Y mientras vemos al oc-
togenario Petain empuñar 
c^n firmeza k s riendas del 
Poder de su Patria anuncian 
do el cese de -las hostilida-
des, los, Reynaud y los Da-
ladier y los León Blum y los 
Campichi y los Fierre Cct y 
tántos otros masoneá de teo-
rías democráticas^ salen dés 
pedidos por la "borda en un 
'pueblo que, como el francés, 
no se resigna a morir. 
¡Tremenda lección elocucn 
te! Aquí, en España, donde, 
hemos vivido por eispaGio 
de dos siglos copiando los 
modos y maneras perniciosos 
de nuestros convecinos, don-
de nuestros intelectuales pen 
saban en francés y nuesíros ' 
hablistas escribían con gali-
cismos, dooide nuestros indus 
tria les hacían suyos los rótu-
los exóticos de allende el P i -
rineo y nuestras mujeres me 
dían Ja largura de su falda 
según marcaban los modis-
tos parisienses; aquí, donde 
quisimos, dejar de rekar per 
saber demasiado de los ateos 
galos, vemos ahora con satis 
facción, en este momento del 
n u e s t r d s I e € l 0 r < 
En nuestro interés de servir al público y aprovechan. 
^0 la exigua cantídad de papel que semanálmente nos 
íesta del cupo señalado por. la Superioridad, sfetle hoy. 
pR.OA a la calle con ocho páginas. 
^mentamos sinceramente que las .especiales ccn. 
1 liciones de nuestra rotativa, al tener que emplear el 
J?rniato pequeño, nos impidan presentar el diario do-
blado y cortado, en la forma que nuestias lectores buen 
ê merecen. 
Por ello, y en atención a las circunstancias anorma-
que atravesamos, les pedimos su disculpa. 
v , « V A ^ ^ ^ v A ^ w A • A v . ^ ^ ^ ^ ^ V A ^ ^ V A V B w 
l a l e c c i ó n 
e s p a ñ o l a 
• 
resurgir patrio, el retorno 
nacional a nuestras inquie-
tudes ecuménicas—misión de 
raza hispana en la Historia 
del Mundo—enseñando como 
se sacude un pueblo la pesa-
dilla liberal de dos siglos de 
revolución francesa. 
Reynaud, en estas Gírcuns-
tancia.s, ha sido una carica-
tura de Negrín después de 
su derrota catalana. "¡Resis-
t i r , resistir!"... ¡Fácil consig 
na de dar .cuando s« dispoi 
ne de un avión para la hui-
da!... Mientras tanto los ge-
nerales patriotas, los que co-
mo Petain y Weygand re-
presentan los auténticos ari-
.helos de una Francia nacio-
nal y contraria a su "Frent 
Populaire'V ahogando las 
tristes amarguras del ipreseu 
te difícil, recogen las r í an , 
das del Pcdér • francés para 
—ellos que saben bien, el do-
lor de la guer ra -^anuncíar 
la pag a su pueblo. 
España—una v<? z más A de 
. lantada del espíriíiu—ha en-
i señado a la E .epúbliea fran-
cesa la fórmula para desha-
cerse de la podrida cloaca 
j democrática. ¡ Que la lección 
le sea provechosa! 
Londres, Í7.—Churchill 
nu.nciádo esta noche im í 
curso por radio en-el que 
mentó por el valiente pueblo fran 
ees; La terrible dosaraciaMio alte-
rará fos • sentimientos que ptw el 
sentiniosr ni !a. fe que. tenemos en 
que el; genio de Francia se levan 
te nuevamente. Lo que ha sajeedi-
do en Francia no ejerce ninguna 
influencia sobre los planes britá-
nico^. Somos ahora l̂ s únicos cám 
peones en armas de la causa de la 
huma-nidad. Seguiremos combatiin 
do. Estamos seguros de que todo 
terminará bien 'nara Inglaterra"-
— E F E . , . * 
EXHORTACIONES A L 
PUEBLO FRANCES 
Ginebra, 17.—Por la radio 
francesa ae lia dado lectura es-
ta noche una vez más, a í l or-
den del Mariséal TVfain '¡para 
que el pueblo const'i've ¡a seré 
nielad y espere con tvanqnili-
dad y pneiencia los « c ó n t m -
mientOs e invita a todos los 
franceses- a permati.v.H-r cu WW 
casas y no dificultar el xiaso 
por las carreteras, desorgani-
zando el t ráf ico.—(Efe) . 
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P E I . EX0ELESm$mO SEÑOR ÍK)BERNA1X)R CIVIL 
o s c a r n f c e r s s d e ( a c a p i l a l 
y l f a d o s , c o n c u a r e n t a y t í o s 
m i l p e s e t a s 
Como consecuencia, del espediente instruido a los 
carniceros de la capital por elevación abusiva de pr'e- ¡£ 
cios, se. han inupuésto multas que ascienden a un total ' ¡¡J* 
de . CUARENTA Y DOS M I L pesetas. < 
En visita de inspección girada a la industma de fa- jC 
bricación de chocolates propiedad del vecinó de esta ca. 
pltáj don Salvador Millán, se comprobó fraude en el 
peso del producto elaborado. Como ¡áanedón se Je ha inu C 
puesto la multa» de DIEZ M I L losetas, . 
Igüabnente se comprobó que los obreros que. traba. «I 
jan en dicha industria,. no ..percibían el jornal que legal- *• 
rúente les correspondía y que eran objeto de trato i n . 
moderado. Por este hecho se impone a dieba industria 
DIEZ M I L pesetas de multa. 
X X 
A Antonio Alonso, panadero de Hospital de Orbigo, 2-
por vender pan a precio superior al de tesa, -sé le i m - «ü 
ponen QUINIENTAS pesetas de multa. . . }• 
Deón, 17 de junio de 1940 
El Cr&bemador Civil 
mínente entrevista 
o 
Jera i del Fuhrer, 17 (urgent ísima) .-—Se anun 
ría una próxana entrevista a celebrar entre llHtter y MniT 
Sídim, en la cual llegaran a un acuerdo ambas. Jefes de ,Éé 
tacio acerca de la rendición y paz de-Francia. —Wfo ' " • 
Itt'rqa, 17.—Ton pronto como se 
noticias de Francia, el conde de Cian< 
cación.Nftcionar regresa ron a Roma en 
Tnmediatamente después de su itegftdi 
im e 
ron las liltimas 
linistro'de Edu-
desde el frente, 
eunierón con el 
Duce en feí Palacio, de Venecia, donde se lia convocado una 
conferencia. No - se sabt 
vista con .el Führpr. Sí 
es inminente.—Efe. 
todavía dónde se" celebrará Ja" entre-
argo, que el. encuentro"' 
MUSSOLINI S:\LE DE ROMA 
Roma, 17.—A las ocho y media de la noche, ha abando-
nado Roana el Duce para reunirse con el Führer . Acomnañan 
a MUssolini, el conde de Ciano, el jefe de la Secretaría Se 
bastianini, y el general Rosas, jefe adjunto del E&tado Ma* 
yov. Efe. 
•— o — 
COMENTARIOS 
I T A L I A N O S 
Roma. 17.--Según la ^ u i ó u 
do los centros Tiolítitíos 3- diplo 
máticos romanos, la nación 
francés»; derrotada, después 
de la dimisión de Reynaud. lia 
ejíeontrado de nuevo el eami- | 
no de la razón. Las palabras 
del Mariscal Petain "sena, «ri 
crimen saerificai- un soldado 
francés más", es considerada 
í o m o una e.nenlii>r1a i-cproba-
eJón. de la actitud de Inglate-i 
rra. QUÍ ; lia abandonado a 
Franeia. en el'momento decisi-i 
vo; como antes lo hieiera con 
Polonia, Noruega, IToIanda^ 
Bélgica.—(Efe) , 
de Í Ú 4 día* 
{La paz!... He aquí lo que 
se perfila hoy, en estas bo-
ras solemnes en qne un viejo 
y glorioso general francés 
sale al encuentro del enemi-
go con bandera blanca. 
Paz con Francia, aunque 
más al lá de sus frentaran les 
sepa a ciertos amantes de la 
libertad,,, para ellos solos a 
«relaJgari 
Ante áoon t |d in íen to «si, 
ocupa todo un segundo pla-
no. Sin embargo, destaque-
saos la llegada, para esta no. 
ebe, de los peregrinos leone* 
«es aj Pilar, satisfechos y j u -
bilosos, s A esperarles a la es 
taoión! 
Otra embajada que lleva 
el nombre de León al frente 
sale hoy,de la ciudad: el Or-
feón Leonés, que lleva al 
Síervfón ecos del Páramo, de 
Ja Eibera, de Maragat^r ía .» 
¿ e é n reza y canta. León va 
siexido "pueblo" ¡ Benditos 
que rezan y can-
Otra peregrinación vimos 
©1 domingo: cuatro modestas 
mujeres asturianas, habien-
do el viaje a pie a la Virgen 
del Camino, con ochenta k i -
lómetros en veinticuatro ho-
ras. ¡Eso es fe? 
Y para terminar con 00= 
gas de fe anotemos la que tie 
sien los chiquillos en los co-
snerdantes para recibir re-
galos'el día de San Juan, en 
gu concurso de altares. Sé-
Sores del Oomereio? que es 
snalo engendrar escepticismo 
¡gá «1 alma infant i l . 
Lamparilla 
AYUNTAMTENtO 
Mañam celebrará, sesión «W-
traordinaria par» la aprobaciJIn 
dd presupuesto extraordinario. 
R E I N C O R P U O R A C I O N D E 
C O M B A T I E N T E S A L T R A 
U M U I D A D E L D O M I N G O 
M i e n t r a s e l E i é r c i t o a l em 
p e r s i g u e s i n t r e g u a a /( 
soldados franceses el G a ¿ i n € * e , 
R E Y ISi A U D D I M i J 
BAJO 
"Para el ekacto cutnpnmíciito 
de la Orden de 27 de Mayo de 
1940, d^l Ministerio de t/rabajo, 
se advierte todos los patronos 
y empresas, el que. vúfnicamrr 
por mediación de las Oficinas de 
Colocación Obrera, y a propuesta 
de las Comisiones Provinciales de 
Reinogrporacióm de los Combatien 
tes al Trabajo, deberán dirigirse, 
en lo sucesivo, las demandas del 
80 por 100 de los obreros o em-
pleados ique necesitaren para pro 
veer o cubrir las vacantes en la 
plantilla de su personal de acuer 
do con el Decreto de 25 de Agosto 
de 1939. No estando por c:onsi-
'guiet te tas Empresas «o Patro^ 
nos obligados a obedecer las su-
gerencias que les hiciere cualquier 
organismo que no dependiese del 
Servicio de Reincorporación de 
los Combatientes al Trabajo. *V 
cual, está represeníndo en toda^» 
las provincias por sus respectivas j 
Comisiones y presididas por i i 
Jefe Militar, y ser el único d^íig 
nado específicamente por nuestro 
invicto Caoidillo para el exaetto 
cumplimiento de esta misión. 
EMPEES ARIOS: 
De pago Autorizado e Impues-
to (P. A. L ) . Antes del día 
20 d ^ ^Honte mes presen 
Berlín, 16.—(Cuartel general del 
Führer).—Comunicado militar, del 
domingo:-
"Desde la Mancha hasta la frOn 
tera suiza, todo el frente alemán 
avanza victoriosamente. Las haza 
ñas de las tropas motorizadas 
que persiguen al enemigo batido 
en dirección del Loira, son incal-
culables. Frecuentemente rebasan 
al enemigo agotado y fugitivo. El 
número de prisioneros aumenta 
cada vz más. La aviación bombar 
dea 'sin interrupción al enemigOi, 
que por carreteras y vías férreas 
se retira hacía el Loira. 
Al sudeste de París y en la re-
gión del alto Manne, fuertes unida 
des blindadas y motorizadas avan 
zan sin detenerse hacía el sur. 
La meseta de Langres ha sido 
ya atravesada. Han sido cortadas 
las Hnes de retirada del Sarre' y 
del Rhin a las fuerzas framcesas 
que intentaban escapar. La fort'a-
eza de Verdún y todos sus fuer-
tes están tomados. Las poderosas 
fortificaciones de la región dé LOn 
guyon fueron perforada* entr¡e 
Saint Avold y Saarálben, E l alto 
Rhin ha sido atravesado. 
Los aviones de combate y la 
DCA. hans facilitado este rápido 
avance del eiército. 
Grupos de aviones de combate, 
en. vuelos de "picado" y de "ca-
zas", han atacado en todos los 
frentes las comunicaciones de la-
tar Vuestras liquidaciones " retaguardia próxitna al frente del 
del Régimen de Subsidios ' adversario. En muchos sitios. Jas 
columnas en marcha han sido dis-
COMUNICADO A L E M A N J dones de reconocimiento al otro Ha italiana, uno de nuestra 
Familiares. 
AMPLIACIONES Rellenando este copón, recibi» 
P O T O a R A P I C Á S rá tarifas. 
Fara fotógrafos y centristas.D. , t • . e t • • 
Máx ima rapides y (perfección. Calíe. , i « • • A • 
Foto-Pic tór ica . Abades, 4.~-Poblaci6n. 9 « • • » -
S E V I L L A Provincia. • • n • » • 
D E S O C I E D A D ¡ H e r m o s a f e ! 
persadas y las líneas de ferroca-
rril interrumpidas por las bombas 
lanzadas. Unos" treinta trenes han 
sido alcanzados y varios de mul-
níciones han hecho explosión. 
Las pérdida® totales del adven 
sarío en el aire se elevaron ave<r 
a 40 avienes, 12 de ellos derriba-
dos en combate aéreo, nueve por 
la DCA y el resto destruido en 
tierra. No han regresado a sus ha 
ses siete aviones propíos. 
lado de la frontera de los Alpes, 
E l enemigo irltento oponerse inútil 
mente y- dejó én nuestro poder 
prisioneros y armas automáticas. 
En el Mediterráneo, la Marina y 
la Aeronáutica italiainas han pro-
seguido sus actividades, con resul 
íadoa cada vez más eficaces y 
prometedores. Mientras la radio 
británica confirmaba oficialmente 
la pérdida del crucero "Calipso", 
anunciada en nuestro comunicado, 
nuestros torpederos, ©n nuevas at 
cienes/ victoriosas contra los sub-
marinos enemigos, hundieron a 
uno de éstos. Al mismo tiempo, 
nuestra aviación, reafirmando _ su 
espíritu combativo, toma 'la ini-
ciativa en todas partes. Con éxá 
to, seguro se han llevado a cabo 
bombardeos sobre los puertos de 
Córcegra. así como sobre el arse-
nal, de Burmola (Marruecos). 
Setenta aviones de caza efec-
tuaron aver uija intensa acción 
ofensiva contra la base de Caiv 
net Desmaures v de Pieoretue. 
^n la Francia'Meridional. En es-
te ataaue fueron destruidos 40 
aparatos enemigos, parte de ello? 
en violentos comi tes aéreos y 
otros en el suelo. Además, nues-
tras bombas hicieron saltar on 
gran depósito de municiones y 
provocaron numerosos incendios. 
Cinco de nuestros aviones no han 
regresado a .sus bases. 
En el Africa del .Norte se des-
arrollan actualmente viplfentas . at 
clones contra las tropas inglesas 
aue apoyadas por eran número de 
carros de asaltó, intentaron un 
ataque en- dirección a Sido Azois. 
En el Africa oriental nuestras ^ 
Unidades aéreas bombardearon las I 
bases enemigas de Berbera y M an J 
doro. Sobre Masaua fueron dem- | 
hados dos aviones británicos que ^ 
trataron dé efectuar una incur- S 
sión. / - • | S 
Durante la noche pasada el .ene 
migo realizó sus habituales raids 
sobre territorios metropolitanos. 
metrallo a un puesto fnvl,0 
n Diredana, ciudad de SOa? 
itantes, situada al norn^: 
«es. de bombardeo b 
a ó 
e  
b mca aii u i oroestP
Etiopía, en el ferrocarril A* 
Abeba a Djibuti".—EFE, 
X X 3C 
E l Cairo, 16.—El cuartel 
ral britájiíco comunica: 
"Varias unidades de la 
zas aéreas y navales itafi^; 
Sollum. NuP«t... carón ayer . estras
didas fueron dos oficiales v 
te soldadas del Cuerpo de» 
de lu frontera egipcia, cuyo/' 
teles y depósitos resultardn 
daños. En el ataque italiano, 
tra^ Sidíbarrajii tuvimos ocho 
jas. E l número de prisioneros 
miíro^ capturados en la. tenia 
fuerte Capruzso se eleva a « 































I £ l¥ILfZáCIOII 
l e R I S T Í A N l 
RESPONDIENDO A LO 
"AMAGOS" ULTRAPL 
RINAIOOS 
Niiestros submarinos han logra Kn Génoya cayeron algunas bom 
Tuvimos el gusto de saludar a 
aoestro camarada el activo alcal-
de y jefe local de Falange Es»» 
jp>año!a Tradicionalista y de las 
JON-S, de Valencia de Don Juan 
áoñ Lúis Alonso Gonzálei, acom-
pañado de su distinguida esposa 
y su hermana política, la bella se-
aorita María Sáenz de Miera. 
Para Laredo (Santander) 
ha salido el Arquitecto Munu 
eípal D. Isidoro Sáinz Ezque-
rra , ácompañado de sus hijos. 
E l bailé del Tenis.—Con la' 
«legante y profusa iluminación 
que se había proyectado, se 
Inauguró el domingo la tem. 
viéndose 
• El domingo por la tardé, llega-
ron a nuestra capital cuatro mu-' 
jeres de Moreda f(concejo d é 
Aller, en Asturias)" que hicieron 
el viaje a piq, con objeto de cumi 
plir así uná promesa hecha a 
Nuestra Señora del Camino, con 
ocasión de los sufrimientos pa-' 
decidos durante la dominación 
reja. . • i 
Se llaman tás mujeres Isabel 
González. Amparo Llaneza, Adela 
Rodríguez y María Paz Vázquez. _ r i r N A T-"TT-11-^ XT A 
Habían salido el sábado, a ^ | V 1 L ) A t i L K l N / \ 
cinco y media de la mañ-na. pa 
do nuevos éxitos. Un submarino 
ha torpedeado a un crucero auxi-
liar inglés, de 14.000 tonelaq.as.. 
En el forzamiento de Va línea 
Mapinot. el teniente Otto Schulz, 
ya citado una vez, ha vuelto a 
distinguirse ñor su bravura excep 
cíoní»!".—EFE. 
COMUNICADO ITALIANO 
Roma. 16.—Cuartel general de 
las fuerzas italianas. Comunicado 
número í»* 
"Continúan desarrollándose, ac-
No hay un i solo histí. 
riador—amigo o enemi 
go—que no rcccnczca w 
* mo inseparables la luái 
\ contra España y la i'dái 
Í contra el Catolicismo el 
¿ Europa. Sabemos perísp: 
mente cuanto ha sucsd/Jo 
de Garellano a Rocroyy 
de Eocroy a la batalla del 
Ebro, pasando por Cé 
y Filipinas. Para diluci 
dar nuestra exacta posi-
ción aí servicio de la "ci 
vilizaefón cristiana" ten 
mos razenes más fuertes 
más antk uss; más clan! J 0 ^ 0 
más ^recÍTas, más gran ^ pr* 
des, que Ja de sabar si 
rece 
\ per&cna del general vicll Maes 
\ rieso B o la del Mosan b ex 
| derrotado A será en A on/es 
| tos -momoíitos más on' 
\ a los ojos del Sv.mo M v . » ^ 
| d<)r. Si hay alguna $ \ D 
pecial 
m de 
ra recorrer los ochenta I íóme»» 
tros de tan hermoso pereprinar. 
NOVENA A NUESTRA S E 
LEONESA 
porada de verano, 
muy animada por su selecto 
máblieo la cancha de nuestro j^^jJTEOXJESA 
Tenis local. i?i„i, J 
La comisión de fiestas, nos Elaboración de mahteqn.lla fu 
ha comunicado qne si el tiprn. Pnmera marca e^nnola 
bo no lo impide, celebrarán 
Como todos los años, dará co-
mienzo, el día diecinueve del ac-
tual, en la Colegiata, a expensas 
de los-devotos, a l*8 ocho de" la 
mañaiyi. 
Una gran verbena el día de San v ^ ^ * V ^ V ^ ^ * V ^ V ^ V ^ ^ ^ ^ 
ÑORA D E L P E R P E T U O SO 
CORRO 
Suero ' V Quiñones. .i.-León, 
CAMISERIA. PPRFIHVTERTA. ARTICULOS PARA REGALO 
Besea encargar tapices, retra* l̂̂ ^J? A ^ / ^ T O -
toe o pergaminos. San Marcelo, numero 10 
RABAZO 
Aten ida Padre Isla, 34-Leói i . 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
. o. E N R I Q U E S A L G A D O 
G U D Ó n D r O ' C i e f f O S í0culíeta Por Oposición de los Institutos Provinciales de 
r r & Higiene). Ordoño Q. 7: 1 . ° . — L E O N 
el día de Junio de 1940. y ^ - r>/^T ¿ ni Air A CfTTJPK! 
Premio de 20 pesetas, número ( r A l t i ¡ 4 N A r A b i l ' f t b 
884. y premiados con tres pesetas MEDICO DENTISTA. Ex-interno por oposición. Enfermed^. 
jos siguientes: 84. 184, 284, 38^. des de ia boca y clientes. General Mola v Paso. núm. 8.JLEON 
m m , 7 & L V & . ^ CoosultA de 10 » 2 y 4 a 7wTelafono 1515 
has que causaron ligeros daños y 
víctimas entre la población civil. 
Cuatro aparatos enemigos fueron 
derribados por la artillería anti-
aérea".—EFE. 
C O M U N I C A D O F R A N C E S 
En algún lugar de Francia, 16. 
— E l comunicado francés de la ma 
ñaña de hoy, dice: 
"Desde hace 24 horas la bata-
lla ha llegado a su máximo punto 
de intensidad. E l enemigo conti-
niia violentamente sus ataques di 
rígidos hacia la meseta de Lan-
gres, lanzando sin cesar a a lucha 
nueyas reservas apoyadas por un 
material considerable y poderoso 
y ha cohse.saiido hacer llesrar» a 
sus elementos de recenocimipri/:» 
y blindados más allá de Chau-
fnónt. hasta la región de Gtfay* 
Nuestras tropas se siguen batien-
do con el mismo valor v oponeíh 
«¡na encarnizada resistencia al in-
vasor, a oesar de la sxiperioriA d 
de este último en material y éh 
efectivos".—EFE. 
COMUNICADO INCiLES 
El Cairo. 16.—El Estado Mayor 
de. las fuerzas aéreas inglesas 
anuncia: . . , . . , í CUadirá 
La a^acion británica continuo Esnaña de hoy U0 * BAp 
a y v sus activas óperac ones con- > - ^ P ^ d , ae nujr rre-
. ^ dispuesta a que n 
i c í n en Emopa que 
I da leer en sus propias 
6 catrices, frescas o ón..T. 
I lares, cuáles son sus ^ , 
| berss y sus derecHos 
{ nombre de la "clviltóag 
I msH.íí.na" esa es rw^r. 
\ Nación Erpañola. A jj ¿'m 
* que nos quieren ense"1 v«v: 
j fórmulas vagas, comp^ 
' tas de s-entimientos o1 
} sos y cosns tocadas ai [ f^d t 
* razón en^re r-c'euíe? J . Publ 
t grimas les p o d r i o s ^ lUraIe? 
g otros en-efiar, para , Pr^vj 
X eterna^ batallas del e;f 
\ r i t u . fórmrl^s exacta^ 
i severas, como las. asteV 
i "vnan nn tiempo ^ ' I Í A R r 
r á t e r o ds lanz^V-ti l̂ á 
i tía el enemigó. Los aparatos de
bombaedeo atacaron Diredua y 
ocasionaron Rrandes daños, tanto 
en el aeródromo como en sus al-
rededores. Nuestros pilotos vi! j 
ron arder uai erran hangar. Otros 
dos incendios fueron provocados, 
uno de ello* cerca de una bifurca, 
ción ferroviaria. En otro raid so-
bre Massana se registraron golpes 
directos y fuerom bombardeados 
los edificios del aeropuerto. Du* 
ra.nte un rerononmicnto sobre la 
frontera, entre Kenya y U Soma- JL» 
tardones de la C.\Q& 
cT6n cri^t^ana", er%ef 
das por los "repív (i i ^ { 
de la "propagard* Ped] 
tra^jera", fprcterdpn" 4 ífcir8d 
n i durante VL* m.u1 ^ 
flramzar una " r ^ ^ ^ 
dupes", que mo^fsj ^ 
M te se traduce V ^ y 
{ d» de lo^ ircarto.^ ^Per 
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el campo de 
Án. va-enóianos -y 
r' partido tuvo dos cáractensti. 
Ilrt' la primera parte, codicia 
los valencianos hizo pasar por 
daderos momentos de • peügro -
>rta catalana, dond 
cartel gd \ multip'ico,-sacando pelotas 
: , piísimas y. logrando que su, eqai 
l las m nó sufriera un derrota aplas 
'«nanas 
uestras 
ales y , 
" A i ' -
no 
t«. •' 
M este primer 
























Opinábamos el domingo que si el 
Madrid jugaba con serenidad,' es de 
cir oponiendo a la táctica del Zara, 
goza lo único que podía darle a vio 
loria, el partido seria suyo, pero en 
Chamarín ocurrió todo lo contrario 
P , , v . I en Sarria: es decir, que si allí 
do,' verdadero forjadjor de goles. A el Español supo dominar sus nervios 
pesar de todo, no tiene aún seguro | en el campo madri eño éstos se al. 
Sarria se enfren el Español Su paso a la final, ya que teraron de tal manera ante la 'aval 
E L A R T E D E H A C E R R E I R 
^a. 
tiempo* , marco 
el Va encía, en su campo, es un es 
eolio ^difícil de vencer. 
Madrid, '17.—Madrid, 1; Zar age. 
za, o. 
'.En Chamartín contendieron ara. 
gpneses y .madrileños. 
Una pobre .victoria del Madrid 
fué el resultado del encuentro,. 
A, .los pocos minutos de comenza 
do. el partido, consiguió su único 
lancha que se - les volcaba sobre la 
puerta de Esquivias, que no pudie. 
i ron en forma alguna contrarrestar el 
juego rápido y dtirísimo de los ara. 
goneses. Los maños jugaron un vef 
dadero partido de Copa; impusié. 
ronse desde el primer momento, apro 
véchando magníncaménte la debili. 
dad de !a ' línea media madridista, 
falta de su mejor e emento, Leoncú 
to, lesionado Hacé dos domiiigos. Y 
LV segunda parte' se; caracterizo 
una' reacción del Español, que. 
sereno, supo llevar el TUígo a 
va'lenciánOs v logró. - trés ninios 
tos, dos obra. de Catalá y e1' tef. 
tanto, gracias a un .tiro esquinado .'de ¡ gracias a la veteranía de Quiricoces 
Alady. 
Este resultado hace muy proble. 
mática i la probabi'idad. para los ma 
drUéfios de jugar la final. 
X X X 
y a la dureza de Ma.rdones, unidas 
a la valentía de Esquivias, no huoo 
el Madrid de amentar un resuUadu 
que le hubiera alejado definitiva, 
mente de la final. 
• X X X 
— ¿ . M F - n 'os comentarios que hacíamos 
"otro domingo, fiábamos en la 3C 
.ción del trío defensivo del E s . 
iol y según se vé. gracias a él, 
T6 e" equipo cata1-án no ser ba 
) por un amplio margen de tan. 
Por su parte la técnica del Es 
iol se sobrepuso, a la impetuosi do -de lals obras, señor Aparicio, accm 
del Valencia y se dedicaron a pañádo del contratista; de las mis.. 
Jar con "'a cabeza" como lo de. mas." señor A bertos. para empezar 
estra, entre otras cosas, la t'or 'inmediatamente los trabajos de re« 
en que se tuvo marcado a Mun_ planteó del campo. 
L O Q U E S A B E M O S D E 
L T U R A L 
Lo del Campo de "La Cultural" ya ha jugado en el campo de la ca 
es ya una rea idad. Ayer isitaron He de Ponferrada y que dejó un agrá 
los terrenos, el arquitecto encarga, dabwsinx) recuerdo en 
'eonesa. 
a fie-ion 
M A E S T R A N Z A 
. E R E A d e L e ó n 
JUNTA ECONOMICA 
Existiendo 'en esta- Maestranza 
ios vehículos de automóviles 
a su venta por concurso se ha-
saber portel presente anuncio 
a todos aquellos que Ies inte-
que los referidos vehículos 
Le. la "(¡i' encuentran aparcados en el lo 
ría*' teii I dê  Productos Químicos, calle 
- fiV?rN Otorga, León, pudiendo pasar 
dani econocerlos desde el día de la Sabemos que dos interiores se han Ha hasta el día, 30 del mes ac- .ofrecido para jugar la temporada ve 
as gm t, previa autorización escrita n,dera en La Cultural . Los dos 
lb3r Si. recogerá en la Secretaría'de son asturianos y han descolla,do en 
ral vicií Maestranza, donde igualmente ',esta pasada temporada. ' 
r 110 
+3r' 
x x x 
! La Directivade "Lá Cu'tnral" jia 
realizado estos días pasados, gestio. 
nes ante tquipos de la categoría del 
Athlétic—Aviación y Rácing 1 de 
Santander para que el próximo do. 
mingo se desplazaran a nuestra ciu 
dad a enfrentarse con nuestro pri 
mer equipo. Cerno por ahora estas 
gestiones no dieron el resultado ape 
ecido, sabemos que ha iniciado- otra' 
cerca de dos equipos asturianas a 
fin de' que uno de ellos venga el do 
mingo"a jugar a León. 
X X X ® 
tamh'én sabemos que están muy su' medio centro 
I Culb Deportivo Pelayo, 2; De. 
portivo Puente ^Castro, , 1.. 
Pelayo y Puente Castro se en_ 
frentaron -el-pasado domingo en el 
eéréipó del Sr E . U. E l Npartido que 
se resolvió .a favor de1 Pe-ayo, qu.e 
fué ei que más juego desarrolló. 
En la primera parte los pélayis. 
tas marcaron un tanto, por obra - de 
su delantero centro Moisés ayudado 
por la indecisión del portero contra, 
rio.- ', 
, Un penalty tirado por el defensa 
del Pelayo, Dico, fué desviado a 
córner por Felipe. Sin otra cosa dig 
na de mención, terminó este primer 
tiémpo. En el segundo empaló el 
Puente Castro de un tiro raso de 
su interior izquierda. S ¡co después 
marcó su segundo tanto el Pe ayo, 
gracias a un rematej de cabeza de 
adelantadas las gestiones que se 
realizan acerca de urn portero que 
Moíiaff in. expuestos los pliegos de con 
en ü-' ones-
5 gfatl ^on, 17 de Junio de 1940, 
J A D Í O O H M 
^ Vi pecialidad en reparaciones dé Radio y Cine Sonoro. Adapta. 
„, p de la Onda Extracorta. Plaza de las Tiendas, núm. 3.— 
o seí* on..Teléfoao 1028.-Lámparas . MATERIAL ELECTRICO 
«SUS O5' 
eolios e' V í ^ « ^ ^ V ^ V ^ % ^ V ^ ^ ^ V ^ ^ v i ^ ^ vmt í ISIDRO TASCON ALONSO 
5 ntiesj GFNTFP.O IKDUETRIAL. Proyectos. Presupuestos. Expe= 
h f diertes Irtíufirialcs. Maquinaria e instalaciones 
1 ensen ^ ^ ^ ^ ^ . ^ . ^ ^ ^ . ^ . ^ ^ . ^ ^ . . . ^ . ^ ^ ^ ^ 
comp1̂  , '• - . -
^os & \ ^ P u b l i c i d a d M . E . R . O . 
ias al.Jí s ^dcs eccrciriccs para prensa local. Presupuestos gratis 
¡'en^ , • Publicidad para Radio, Prensa, Autcbuses, Teatros, Cines, 
íinosíj ""tes, etc., para esta y toda España. Ordoño H . 14.—LEOW 
exactas] BAR IMPERIO ' 
0 n ^ ' ñ ^ ^ ^ í ^ - ^ i ^ c 3 ^ 0 8 ' Café, Fiambres y Aperitivos que el 
rU^oi '• "e,Iia sociedad leonesa hact elogios-de los riquísimos 
¡ ^ l l - ^ t e c a d c s r . • y periti -
Cr ^ P E P I O sirve a su distinguida' clientela ectiFa. « fiAto i,For 13 ^^uperable calidad y . 
# Afí IMPERIO. Ordoño U. 14. Teléfono 1529.—LEON 
Por que 
Visite elaboración 
r e l o M J O S E D I E Z M A L L O 
srda ^ ^ M 5 9 Salud_Valdecilla y. Sanatorio Marítimo Naciona» 
rdP" ^(Í ^ d r i , , p!CJa.1:sta en Huesos y Articulaciones. Cirugía 
Ti n 1 ' ^ Í L ? ^ r ^ l é d i c a - Traumatología. Ramón y Caial, 3: 
n r v t r S ^ P ^ 1 - Telefono 1982. De 11 a 1 y de 4 a 6. 
I B A N G A R A G E or líe 
v m -tJ-^' A j l I N . Lubrificantes. Estación de enerase Te 
Nada más dió de sí el partido. 
X X X 
- A la terminación del nrnmo, el 
Presidente de la Federación Leonesa 
de Fútbol, teniente coronel señor Gó 
mez Seco, hizo entrega a. capitán 
dél Puente Castró, de la Copa por 
él donada para el Campeón de ter 
cera categoría. 
C l C U S M 0 
[ E L T R O F E O G U I S E R I S 
. Un verdadero éxito fué la organi 
ración de la carrera ciclista Trofeo 
Guiseris que el domingo se corrió 
en Madrid. 
E trayecto era d siguiente: Jila 
drid — GalíKfjagar — Escorial — 
Guadarrama — Navacerrada -— Coi 
'menar y Madrid, con un total de 
ciento treinta y siete kilómetros de 
lurisinK) recorrido. 
Los treinta y dos corredores ins 
ritos, unnaron la sa'ida ?n la A\e 
nida dei Generalísimo a las ocho 
de la mañana, marchando neutrli. 
zados hasta la Dehesa de la Villa, 
donde se dió 'a salida oficial. 
A tren lento marcharon los co. 
rredores hasta Ga-apagar y aqui la 
nrima de suhid;! <e la adjudicó e) va 
'enciano Molina. En el cruce de 
¡uauaií. rna con .\av<j •ei 1 .i'.ia se en 
tab'a dura lucha entre cí madrile. 
ño Carretero y el valenciano Moli 
aa» adjudicáadpse la prima estele. 
Dos de la madrugada. Lige-
ro relente. Algunas estrellas 
en él cielo. Calle arriba, Sapepe 
desgrana el florilegio cómico 
de su palabra. Un elogio a la 
Catedral vestida de' luna y de. 
claroscuros. 
Es Sepepe hoy en el mundo 
de la erracia, uria cima alta y 
sólida, cimentada merecida-
mente en los aplausos mas sin-
ceros y en" los elogios de !a erí 
tica más encendidos... Su arte 
joyen y robusto, henchido de 
originalidad y en plena madu-
rez, está sembrando fructífera-
mente la cosecha de un presti-
gio, > y marcando la muesca 
más imborrable... Sepepe, lo 
mismo que en cl ayer lejano 
Luis Esteso y hoy Rampor, 
quedará para siempre en la 
historia del hacer reir", como 
una proeza, como una gloria... 
—To, créame, toda mi i l u -
sión es icnovarme. Tengo mii-
cho que hacer todavía . Me que 
da mucho que hacer reír. Es-
te es mi propósito. Todas mis 
cosas, originales, son purí>s 00-
serváciones de ia vida que tan 
to enséña Cómicamente Las 
enseñanzas doiorosas . me' ias 
guardo ipara mí... Y osólo esce-
nifico aquello que ha de poner 
optimismo y risa en el corazón 
del espectador... 
—Hacer reir no. es nada fá-
cil . ¿Lo encuentra usted fá-
cil 
—No sabría contestar. Yo 
trabajo con toda la seriedad 
de mi arte. Busco la risa del 
espectador, porque de otro mo 
do no sabría vivir . 
—^Cuando se He el público, 
¿usted qué [piensa? 
—Que soy el mejor médico. 
La seriedad para mí es una en 
cida en este lugar el madrileño. En 
compacto grupo marchan os cOrre 
dores hasta pocos ki-ómetros de ta 
íieta, donde se entabla -fuerte lucha 
j. ara, la consecución de los primeros 
P "jestos. 
1 Venció al sprint Luis López.» que 
cas' en la misma raya consiguió 're 
has. r a Mo ina, que se adjudicó el 
segu ido puesto. 
P E L Ó T A 
El iomingo se jugó en el frontón 
de la. Ventas el partido dq, pel<5ta,a 
marfC -entre los ¡eoneses Piera y Fi 
nito i los vascos Ismae; y Elorno. 
L^ superioridad de los locales, 
quede demostrada, ya que al hacer 
éstos «'1 tanto cincuenta queaaban 
'os foi isteros en el treinta y cinco, 
Jugá'on después otro a treinfi 
tantos.. Icm;ie , ya más conocedor 
de' frontón, nos demostró su' gran 
clase. Ganaron los vascos este se. 
g:«ndo encuentív, dejando ea vein. 
tk>cfco ¡s, iá<e casa. ; . 
e n t r e v i s t a 
c o n S e p e p e 
fermedad que amohina ai hona 
bre. La risa nos bajee más so* 
eiables 3' más felices^. 
—¿Propósitos? 
—^Bastantes... Tengo gran» 
des ideas de que espero, 
modestamente, sean mtiv cele»? 
bi acias. 
—̂ Â sú juicio, ¿qué es más 
fácil, arrancar del esnecíador 
una lágrima o una risa? 
—Una láírrima. 
•y —Po'r qué ? 
—Porque una lágrima es 
una cosa muy cómica y una r i -
sa es una cosa muy seria. 
— U n a anécdota? 
.•—Una formidable. Cuando 
yo emp'eeé a t ra j inar por los 
escenarios, un empresario de 
una villa grande, al terminar 
mi contrato quedó en pagar 
mi labor más adel .nte. 
Pasó mucho tiempo y en est© 
me enteré que nunca había r>d= 
gado a nadie. Estaba asedia» 
do por artistas y acreedores.-o 
Al redar el tiemlpo. me lo en=. 
centré un-día en el Café Cas-
ti l la, i Oiga!—le digo—. De 
hoy nb pasa. O rae paga usted, 
o digo a sus acreedores que me 
ha pagado... ¡ Oh ! no, por Dios, 
no mev desprestio-ie. Le pagaré 
esta noche. Y cobré. 
Y con la risa, no ,del debiste 
acaso, pero sí de su gracia, es=, 
trechamos su mano eáriñosa^ 
mente, esnerando de este ge-
nial excéntrico la suneracíón. 
de 'los éxitos más envidiable® 
y halagadores, 
a^í habló José del Palacio 
—-Sepepe—calle '• arriba, uno# 
momertos para PFOAi 
Sepepe. Cima y gloria d« es« 
difícil firte do hacer reir y qué 
tan maravillosamente ínter», 
preta. 
j . a 
Cuando NECESITE 
obtener o presentar un docii= 
mentó, practicar una gestio», 
resolver un asunto o despa^haif 
cualquier clase de negocie en 
León u otra población de Rspa 
ña. Portmral o América, dirija,, 





J. PARIENTE. - (DENTISTA) 
Ex Ayudante de la Escuela 
de Odontología de Madrid. 
Avenida del Genera! Saniurjo, 
inni 2. 2.c íqda. íCaáa Oliden). 
Consulta: de ,10 a 1 v de 3 a ^ 
Consulta en CTSTTERN A • Los 
iueves^ 
BLOQUES DE CEMENTO 
éxce í ' i i ü s para construcción, 
se vern'pn José Román Goü^á« 
lez.— Magaz (Palencia). 
I * *" 't' *'"» 't' "I" 't" "t1 Z' tf" "tr C1 rSn"*"rlTI J&'L'SL<>̂  
MODISTA 
y patrones a medida. Daoiz y 
Velarde. 16. entresuelo. (Antes 
P Flórez) . ' 
CALDAS DE OVIEDO 
Reumatismo, catarros, post-
gripe. GRAN HOTEL. Automó 
vil desde Oviedo (recorrido 18 
ki lómetros) . 1.° Julio a 20 dé 
Septiembre. 
RELOJERIA ESPAÑOLA 
(Calle del Teatro, núrn. 2) 
Venta de máquinas d cose? 
V reparaciones garantizadas 
en 
G i b r a í t a r 
es qne Gferaatar es tan español, tan andaluz, como 
BgggBaisaat de Barrameda o esl Puerto de Santa María . 
Ski iriás <te doscfentos años de dominio, los íngleaes 
leo iban consegnido desterrar este andalucismo neta-
í t u a n i a , L e t o n i a y E s t o n 
î miminMMiwiiiiiuuimtwiimimiHuitíiuuHiuuiM 
^ « k ^ t o c u p a d a s p o r l a s t r o p a s s o v i é t i c a 
mummuiumn \ r _ • • ' 
jJJjJíJíñiííiHiS 
E l P r e s i d e n t a d e l a R e p ú b l i c a l i t u a n a s e r e f u g i é e n A l 
Desde que pasáis la aduana en ]a l i nea 0$ 1A Concepción, 
,ea&3S3áx&réÍ3 feto: Unos carricoches, ewtre tartanas.y «nanne 
/üss, os llevan a ia tíndad por "veinte céntimos <fe. peseta . 
| L « s eociisros han nacido en GÉbraltar, fueron inscripto» en 
i e l jazgado como sábcütós de la Gran Bre taña , pero se ape„ 
M a n Domái^sez, Sáneiiez , o Péiez , y os habla a en "eornec. 
to" andaluz. Algunce diajmrrean el n ^ l é s . 
Antes de mitrar en Gibraítar, un. "ptíHoeman" de alta es-
defama, agnal en en atuendo y gra-rodad al «nás presumido de 
iljúodpés, detiene el vehíoalo con nn gesto: estafe ante la 
aduana inglesa. Generalmente no halda, se l imita a hecha, 
ana o | e a ^ i n q u ^ ü v a ' y o í d e n a ^ ^ 
—¿Sigue!... 
J ^ i m a s veees es j^de l a docmnetítaeife y pregan^, pdr 
IgÉBaéla, a Keváis aíeoiiOl, peKEuttnes, vino, por ser contra, 
bando grave. Este diálogo lo mantienen siempre en español, 
adipalmente. TamiMn saben hiablar inglés, sá no, no entra-
sfem en el Ouaratpo. „ „ 
T pasamos por fín a CS^ímlt2a•. S! es antes de inea io«a 
.m. wsáúáaxáL í a algarabía del mercad», nada m á s entrar. Y 
ssqpm s í que os sentís en Andalucía. Los pregones, los gritos 
de loe vendedores, los precios, las t ransacíones en voz alta, 
ivodo eSo con un acento xnarismeño, típico. Tal vez os sor-
pEensia ia. nota eástrafeáaria de alguna seca y larguirucha 
emamisssáo ^ p & t a t ^ . Ebto os puede necordar a Ingla-
contomo, rodteada de coar-
por iodas pa í t e s menos por uno. Pues por ese desem-
bocáis en Ja cale Real, paralela ál puerto, qtue se alarga 
las ta «el Parque y Pnnta, Eurppa, Challe Comercial, abarrota 
da de bazares indios y judíos, tiendas de moros, innUmera-
Mem ««tañóos, cafés típicamente espiañoles, pastelerías " u l , 
tfisesaxános* y comestibles; y la catedral, que regata le es_ 
pañofe ima oíden de San Benito. En esta caBe mpüeza y 
acaba todo el eomerdo visible de Gibraítar. I^is otras calles 
se lanzan Peñón arriba, carecen del abigarrado pintores-
epaterao de la calle ReaL A lo más , por las mañanas , a la ho_ 
xa, de arreglar los hogares, escuchareis la voz de aüguha mu-
jer que entona sevillanas o "granáinas" . 
Las casas, de ladrillo renegrido, ventanas "verticales, con 
mas como celosías, todas iguales, pintadas de gris car. 
L A O G D P A C I O l í D E 
L J T U A N I A 
néral soviético Pavlaw han ce- le a no dar crédito más 
Obrado una conversación en las noticias publicadas ^ 
Gudagoja, en territorio ruso, autoridades comnetoJí? 
( E f e ) . 1 ^ « a ^ Kannas. l e . - D e s p u é a de l a s a r á convenir la ocupación de 
entrada de las tropas soviéti- otras-localidades.-(Efe). 
cas en Litl iania, se espera la 
constitución de pn Gobierno 
grato a, la Unión Soviética. E l 
curso de la vida c iv i l no se ha 
alterado, á ¡pesar dé la ocupa-
ción rusa, éh Kaunas y otras 
ciudades del país . 
La policía l i tuana sigue ejer 
eiendo sus funciones, aunque 
las tropas soviéticas son las 
qíie se encargan de vigilar los 
edificios públicos. 
E l Estado Mayor del ejérci-
to ha publicado una orden del 
día «n la que se declara que 
las tropas rusas son "fuerzas 
amigas".—(Efe). 




aplazada la celebración de las ' 
negociaciones con el comisario [ 
isoviético , Dekánozew, acerca ! 
de la constitución de un nuevo 
Gobierno lituano. La calma rei 
na en todo el í>aís.—(Efe). 
TTLTEMATTJH A 
ESTONIA 




X X X 
X X X ' | 
. Tallin, 16,—E] Gobierno 
.Estonia ha dimitido. 
[ E l Presidente ha íoiaado 
| medidas necesarias 
• mar un nuevo Ministerio 
( E f e ) . 
X X X 
tienen ei mismo estilo que las de Dover^ LáverpoiS o cual, 
^ s í e r otro puerto inglés. 
SS idioma normal en todo establecdtaáento es «s|3©SoL Los 
jpsecios, en pesetas. Naturaimente se puedé pagar en f ran-
«os, pbéras o dólares y que si es ¡preciso os hablarán en fran 
eée o i n g i ^ . Hay dos camiserías inglesas y nn bazar do pre-
cio &nico, que tienen los letreros de sus escaparates en es. 
Todswía queda algo muy español: L a feria. A \ fines de 
tnsyo Invaden eA hermc®o parque los tioe vivos, fes tómbolas, 
has eofenaolplos, ías norias y los puestos de* churros, aveHanas 
torrados y rosquaias. 'Són los mismos qule hace unos días 
> han hecho estancia en las ferias de Ta,rifa o Arcos tíe^la 
Frontera y continuarán» a lo Isugo de los meses del eetio, 
por Efetepcírta, Marbella o Málaga. - «w. 
. ¿ P e r o no hay noda netamentei tagiHés en Gibra í tar? T a 
h* «peo. Aparte de las ba ter ías y la escuadra, el palacio del 
Gldbemiador. A M todo es bri tánico; desde M propio Goberna 
ñor hasta los soldados que guardan la puerta. Aunque esto 
iiWxao no es del todo exacto. A veo^, los s o ü a d o s no son 
sino redutadoo a «ueído en lm Domu 
Kaunas, 1,6.—El ex presiden 
te del Consejo, Merky's, encar-
gado provisionalmente d^ la 
Presidencia de la Eepúbliea, 
ha pronunciado un discurso 
Kaunas, 16.—Después de la ' por* radio en el que se ocupó 
ocupación soviética de Li tua- • de los últimos acontecimientos 
n i a, el Gobierno ha dirigido e invitó a la población a juz-
lina proclama al. pueolOj en la gar de una manera justa la si-
que le aconseja guardar la más tuaeión actual. Estad eonven-
completa calma ante los acón- cidos—rañadio—de que la llega 
teeimientos. [da de huevas tropas soviéticas 
E n la dicha proclama se d i - ^ a Lituania ba sido necesaria 
ce especialmente: "Ante la ac- - para la seguridad de la. propia 
tual. si tuación internacional y • nación y de la U.R.S.S." 
el desarrollo de la guerra eu-J Mei-kys pidió después com-
ropea, ha sido necesario au- prensión a la población, á la 
mentar las guarniciones de que invitó a eonsérvar, sobre 
tropas rusas en Lituania para todo, la sangrre fría, 
mantener la «paz y reforzar^ la j Terminó poniendo en guar-
LETONIA ACEPTA I 
U L T I M A T U M ^ 
seguridad de esta parte de Eu-
rcj>a-'"—(Efe). 
X X X 
Eaunas, 16.—Todavía no sé 
ha formado el nuevo Gobierno 
lituano,. que ha de constituirse 
de acuerdo con la U.R.S.S. E l 
vicecomisario de Negocios Ex-
tranjeros, Dekanozoff, conti-
n ú a sus gestiones. 
La ocupáción del territoHo 
sé ha, hecho sin incidentes. Las 
tropas soviétic%s han sido reci 
bidas en las carreteras por los 
jefes lituanas competentes. Du 
rante la noche han circulado 
patrullas blindadas. E l coman-
dante en jefe lituano y el ge-
E l M a r i s c a l P e t a i n é n c a r g a d o 
d e f o r m a r n u e v o G e A j o D i e r n o 
iwnwHmironnwiiMHtwmnttmiWHiinitmtiwnHmwmwiiwniwwfiiHm 
G T M E B R A , 16. N O T I C I A S L L E G A D A S A Q U I D E S D E B U R -
D E O S , D l t E N Q U E A L A S ¿¿JO 0 A D I M I T I D O E L G O B I E R N O 
F R A N C E S . S E * H A C O N S T I T U I D O U N N U E V O G O B I E R N O 
P R E S I D I D O P O R E L M A R I S C A L P E T A I N . I N T E G R A N E L 
N U E V O G A B I N E T E E L G E N E R A L W E Y G A N D . C O M O V I C E 
P R E S I D E N T E ; E L G E N E R A L C O L S O N f M I N I S T R O D E L A 
G U E R R A : E L G E N R A L P U J O N M I N I S T R O D L A I R E ; E L A L 
* M I R A N T E D A R L A N , M I N I S T R O D E M A R I N A ; L A V A Í , M I ^ 
i l l S T R O D E A S U N T O S E X T E R I O R E S : » Y DJE J U S T I C I A ; B O U 
¿ T H I L U E R , M I N I S T R O 3 D E H A C I E N D A ; M A I Í Q U E T , U Í K í S ^ 
jO^Q D g . L I N T E R I O R . E f e , h - v 
JEZ. N U E V O 
F R A N C E S 
G O B J B m t O 
f' Maara. York, 16.—-Un m«Káj« iáe 
Btirtteo» tj^íaismitido porcia "Cblum 
bia Brcadcansttng Comnaírv'' da 
«oesrta de Que Bonnet y Flandií* han 
«itrado formar parte drf auevo 
j|aob:ernQ. : 
Manpjcf Haií negailo a sk;«5>tai' 1*1 
carteras que les faafoiaa sido ofreci-
das.—EFE. 
X X X 
Burdeos, s6.-—-Se sabe que destmé* 
de la reunión de esta mañana del 
Gobierno francés, Reynatid se entrr 
vistó con el embajador de Iñgíate^ 
jCjta» .Sir KxMia'd Campbel, y( coa eJ 
general Spears, cprienes presentaron 
a Reynaud «oa jmaposición del gru 
po parlamentario francobritásiico, er 
la qtte se invita a la "Cámara de di_ 
ptttados franceses a celebrar tina ra 
•unida en Londres, en unión de 
Cámara de ios Comunes.—EFE. 
Burdeos, 17—He aquí la listadd 
«nievo Cobíerno francés, tal como 
ba sido completado, ^espués de algu 
nos • cambios, a primera hora. & la 
níadrugada: 
Presidente del Consejo, marisca! 
Petain> vicepresiente, Chautemps; 
Defensa Nacional, Weygand;. Guer 
rra, general Coison; Marina de Gu< 
rra y Mercante, atirante Darían, 
Aire, general Paijo;, Negocios. Ex* 
dia a l público., contra los r u -
mores infundados e invi \ándo-
i® jAlegr ía ! ¡Sa lud! ¡Bien 
JÜS éstar^ en los hogares! % 
® Hodo esto significan los 
®f salios de "José Antbnio". 
éíc presidentes deí Consejo, Laval, 
Flandin y Bonnet, que habían sido 
designados como miembros del nite 
vo Gobierno, no han aceptado' las 
carteras ofrecidas. Faltan las carte-
ras de Justicia, Información, Blo-
queo'y Comumcacíones.—EFE. 
U L T I M O COMUNICADO 
D E L GOBIERNO D I M I T I D O 
. Burdeos, 16.—Después de l í re„ 
•unión .de esta mañaaia, del Consejo 
de ministros francés, ha sido pubü 
cado el siguiente comunicado: 
"JLos ministros celebrarán otra re 
unión a última hora de la tarde. Du 
ra.nte la reunión- de la mañana, los 
miembros del Gobierno han tomado 
conocimiento de la respuesta dei Go 
bierno norteamericano al último lia 
mamierttó de Reynaud. E l Gobierno 
de los Estados Unidos se ha decían» 
do (iispuesto a proseguir en todo lo 
posible k política ele asistencia di-
recta a ios aliados, que adoptó reden 
tcmente, y la ampliará Incluso hasta 
el límite extremo de sus recursos, 
exeluvendo pqr el momento, segím 
se sabe, toda declaración de guerra 
contra' Alemania. Depende del Con 
greso el tomar esta decisión, seaún 
los' términos de la Constitución ñor 
teamerkana. 
" E l Consejo de ministros exami. 
nará, por lo tanto, esta tarde, según 
la mfonnación que {K>see sobre «1 
coníunto de la situación militar 
.tranjeros Paul Baudom; Interior diplomática en mié medida esta'res 
Charles ^omauret; Hacienda Vou. puesta del Gobierno norteamericano 
tdidher; Colonias^ Albert Rmen; permitirá a F r a i l a continuar la Ut 
Obras PuWicas, hrossard; Irabaio, dm sobre su propio territorio, en con 
Andrés tebver; Agncultura. Alberl diciónes que puedan ser de * M 
CheChery; Educación, .yofesor Ki.Jpara la 
baud; Peasiones, Iberncüaray. J^OJ 








Estocolmo, 17.—Se sabe í uestrí 
el Gobierno soviético ha eái >s 4O 
do también un ultimátum 
tonia en el que pide el aumi 
to de las guarniciones xi 
en este país, como en Estoi 
y la constitución de un 6oü 
no grato a la U.R.S.S. El 
bienio letón ha aceptado 
ul t imátum y está reunido 
Consejo permanente para ai 
¡ t a r medidas.-—(Efe). 
X X X 
I Kaunas, 17.—El nuevo 
bienio lituano, grato a 
j U.R.S.S. se constituirá pn 
blemente bajo la presidem 
de Paleckis, que tendrá 
•bién la cartera del latóri 
i Lós ministros nombrados b 
actuado ya en la polítka 
país y se han distinguido 11 
pre por ^u adhesión al £01 
.tem,—(Efe).. 
X X X 
Estocolmo, 17. — Inf0! 
de la Embajada alemans 
I Moscú que el ex {presidentí' 
Lituania, Smetona, y vai 
| ministros entraron anoclí. 
Alemania y fueron interíi 
x x x 
Kaunas, 17.—A petjciáí 
las - autoridades sovieticr 
general Skucas, ex xmi^ . 
tuano del Interior y el jep 
Policía de^Kaunas han si 
tenidos para comparecer 
diatamente anto ün consê  
guerra. E l general Bastid 
timd ministro de la GuertV 
smo relevado de su cargO' 
En Kaunas se ha p ^ 
do el estado de sitio.-* 
D I M I T E S L GOB 
L E T O N 
Rigii, 17.—El Gobkrn^ 
Letonia ha pi^sep^0,^jasJ 
sión en cumplimiento d^gl 
ticiones íiechas por 1» v : l 
E l avance de las tropa^ I 
ha comenzado por el J A 
este de Letonia.'En ^ v j 
de Riga han e n t r a d ^ . ^ 
buques de guerra ^" 
que han tomado 
traordinaria^ par» a^fp^1 
orden y la calma en 
(Efe). 
x x X 
Riga. n . - D e s ^ ^ o l 
acopladas por el de)j 
n las reivindicad 
1-w.n las DL 
nzado a 
ione^ 
viético, las prmeras t r*^ , 
sas han comenzado a laí) 
Letonia, entre ^ i ^ ^ t e 
de la tarde de hoy 
¡ crac la-
ca usa común de W demo. 





F R O N T E R A S U I Z A 
D E R R O T A D O 
D E S O R G A N I Z A D O , 
s e r e t i r a h a c i a e 
Lorena.—EFE. 
BéfHn, — Cuartel General del 
- 'ahrer. Parte oficial de guerra de' 
luisterio, 
36 
Ito Mando del Ejército alemán 
os ejércitos franceses, derrotados 
desorganizados, se baten en retra 
hacia el sur y al suroeste, en gran 
es masas. Dersegudo de cerca por 
uestras tropas. En los escasos pan 
donde algunos destacamentos se 
nátum a 






e para ai 
presideii 
COMUNICADO f L E M A N > COMUNICADO I T A L I A N O 
. Cuartel General dd Führr (Uf f Cuartel general de las fuerzas ar 
L ^ . - E l Alto Majioo del Ejercí ¡tabanas. Comunicado tmme_ 
L com"11̂ 1 . , i ro 6, correspondiente "al día 17 de. 
"Las tropa? motorizadas aojma, jun^ ^ I940: "Nuestra aviación 
is han llegado esta mañana a > bombardeó ayer las bases navales v 
entera suiza cerca de Pontarljer, ^ aeródromos de Malta, Córcega 
y sureste de Besancon, Con esta y Túnez. Un aparato de caza «iglés 
ôjobra queda terminado »I cerco ¿ué derribado en combate aéreo, Ls 
las fuerzas ..enemigas en Alsa.oa aviación enemiga se, limi"íó a efec_ 
íuar algunas incursiones, easi siem 
pre por medio ' de aviones ais ados, | 
que arrojaron—•espécialraente duráii. 
te la noche—su carga de bombas 
sobre los campos y ciudades. En Sa 
vorfa hubo un muerto y algunos he 
ridos, entre ia población civil. En 
Cagliari, una incursión del- 'enemigo 
causó daños en ^gunos hangatesdel 
campq de aviación. Resultaron muer 
tos seis soldados de aviación y unos 
treinta heridos. En Paíermo, una 
formación aérea enemiga que iivten. 
taba el -ataque, renunció "a él, huyen 
do en cuanto nuestro? aparatos de 
lemán, mandado por un general de se e'evaron. ,Nuestra actividad 
ivisión, ha logrado acoderarse de- de reconocimiento ha continuado .en 
)rleans- y' atravesar el Loira, sin los /Mpes con mayor irníensidad. En 
Africa del. Norte , nuestra 
imoortancia en las instalaciones y 
vagones da ferrocarrilM—EFE. 
COMUNICADO SVRAFRÍCANO 
Nairobi. iKmjK). ~ Cortusiicado 
ofiaal- "La' aviación surafricaría ha 
rea-izado ataques con e;:iío sóbre los 
objetivos militares %eL aeródromo de 
Bardera, en la jomada deí viernes. 
F«4eron alcanzados directamente di_ 
versos objetivos -y causados grandes 
daños. Los aviones de reconecimien. 
•o ha pin " d' 
ecidierón a oponer aun resistencia 
fueron rechazados con rdenada, jertes pérdidas. Mediante un audaz 
taque, un destacamento motorizado 
eptado el ausar daños a dicha ciudad. 
10 que operan en ia Somalia Meri 
diónal. no han acusado ningún mdvi 
miento dé -as fuerzas enemigas. La 
actividad del enemigo se ha limita» 
do a dos ataques de sus aparatos de 
bombardeo sobre Wajir y Noyaie 
británica. No ha habido ni iguna vic 
tima, ni se ha registrado laño algu_ 
na.' Un examen completo de los re 
suiíados 'del raid sobre' Wajir, réve 
ia que fueron destruidos unos se_ 
tenta hectolitros de carburante para 
aviones. En la noche del viernes al 
sábado, vanas patruHas de "Kings 
africao rifles"—Regimáen!» indige. 
na—hicieron una incursión en Moya 
acción | le kaüana, penetrando en seis posi_ 
I N G L A T 
ESTA D I S P U E S T A A 
SEGUIR L A LUCHA 
Gran Br@fcaña adquirirá lodo el materia! 
encargado por Francia a los E£» 
La Armada aérea alemana contL 5 contra los destacamentos ingleses en i dones, . donde descubr 
uó su obra de aniquilamiento de 
is columnas enemigas en retirada, 
íumerosos. puentes sobre el Loira 
an sido a-canzados por las bombas, 
nuevo! las tropas enemigas concentradas 
rato a; i ellos fueron atacadas con bombas 
üir a pfol ametralladoras. 
Nuestras tropas rápidas que avan ¡ 
tendrá tai 9X1 en'Sorgo y más allá de Lan_ ' 
res han ganado terreno hacia el , 
ilir. Eíi este sector han sido tomados : 
los aeródromos en los cuales había 
leí hUrii 
1 orados Üi 
polltléa ^ aYjones p^gado^ bombas. 
r- . TT uii«Al suroeste de Besancón ha sido 
n ¡ai ü o i p ^ j ^ la frontera stIiza) con i0 
i€ han quedado cercadas las fuerzas 
Ucesas que se replegaban de Alsa 
— InfofS * y Lorena. Por el norte de Lo_ 
B*1* nuestras tropas, se acercan a 
ciudad de. San Miguel. -
Aprovechando "la rotura de la lí-
es Máginot, al sur de Sarrebruck, 
aestras divisiones, en un rápido 
fancei, han llegado al cartal del 
hih al Marne, a pesar de la en_ ! 
irnizada resistencia opuesta por el 
lemigo. Han sido ocupadas las po 
liciones de Chateau—Salins, DieU 
e y Saarbourg. Asimismo sobre la 
rilla occidental del Rhin progresa 
la frontera con Egipto se desarrolla j dados indígenas muertos, probable, 
favorablemente. En el Africa,'orien_ | mente como resutado 'de nuestro 
tal se han realizado importantes ac|bombarQt« del martes. La? posicio_ 
ciones aéreas cdntra las baíes aéreas j nes habían sido, abandonadas por ei 
v navales del Sudán y Eenva, con | enemigo y nuestras patrullas enCon 
notables resultados. Se han • destruí. I traron cierta, cantidad de armas y 
do algunos aparatos v se han̂  causa I, equipas. Bardera está situada sobre 
do daños en las instalaciones.' A'gu I el río, Juba, en la Somalia itaüana. 
ñas incursiones .efectuadas por el pné 1 Moyale italiana se encuentra en la 
migo han originado daños de poca frontera Etiopía—Kenya.—EFE 
Lónd-nés, lo.—De fecnte oficia) j fra ya alcanzada será aínpliá3a« 
ingíesa ha sido publicada esta tar I te superada en el futuro. 
út \ la siguient-é dedaracióci^ | L a ptoducción de avioáes. a» 
'^En un momento corno, eí ac- l^as .^ municiones, continúa' aum 
tual, es natural que iiaya rumores, tando en gran escala, y ios -sum 
carentes de base, sobre proposi-' I nistrós de Arnérica llegarán al 
ciones y Ttegociaciones de paz. il ra en cantidades abundantes. $ 
H4y ^ue afirmar de una mar^era-! CQntrari(> <iel enemigo, cuya úai-
dará' y deíinitrva que la Gran Bre csperamza de victoria consiste • 
ta^a'está firmé y ' resueltamente derrotar a ios aliados en un píaj 
decidida a continuar, !a lucha has-«j dt semanas o ñus es, nosotros | 
ta ccwisegiíir la victoria. Incluso tamos-preparados para continu; 
«i la resistencia de Francia ein tie'j la-guerra durante todo Í L tietáf 
rra se Viera seriámente debilita- Jf"'e sea necesario para asegurar 
da, cuenta aún con la "Níarina más derrota de nuestros-_ enemigo 
podfroía de turopa, después w i ^vT -t ta íaiea nos ííevara, año 
ia' inglesa, esta gran ficta alia-¡ ^ esta determinación inquebra 
d a » « s extraordinariamente capaz tabIe ne conseguir ía victoria ; 
reforzar el bloqueo que sé ha j Precio_ que sea, los Gobien 
hecho aún más efectivo como con . {^P.eno cuontani con el apo 
secuencia de la entrada de Italia 
en la guerra. 
Alemania ha utilizdo stts recur-
sos 'en utna escala considerable en 
í¿ oíénsiv-a actual y aunque ^süs' 
reservas podrían no estar aúu ago 
taílasi desaparecerán sus probabi-
lidades de ganar la guerra a no 
ser que consiga derrotar ^al Impc-
rio británico y a sus aliados eñ un 
plazo de pocos .meses. L ' s tremen 
das reservas de los Imperios fftMíl 
cés e .ingiés, yanto con las de Ibí 
do de todo u pueblo".—EFE, 
I N G L A T E R R A ADQXJíRIRA 
E L M A T E R I A L COMPRA-
DO POR F R A N C I A A L O S 
E E UU*. 
Estados Unidos, están puestas a 
disposición de los aliados, y des-
empeñan mi papel importante a 
cada semana que pasa. E l poten* 
cial humano del Imperio británico 
toma una intervención Cada vez1, 
níás importante en la, lucha. E i i 
lis últimas cinco semanas ban si-
do llamados a filas- más hombres 
que en ningún otro peribdo seme-
jante de nuestra historia, y la ci 
Nueva York, 17.—El gobierno 
británico se hará caego de tído» 
los pedidos de material de guerra 
hechos por Francia a los Estados 
1 Unidos y además comprará toda 
1 ia superproducción de Norteanu*-
I rica, según se declara en los cen 
tros, oficiales.—EFE . 
alemán* 
residenti 
i, y tai 
i anochí 




han ^/.prií Uestro ata<3ué más allá del cañal 







G o b « 
r la 
tropas rufos 
el sur l 
efl el 
rrverii 
hará ^ hoy lina 
I N O L T E R R A CONTINUARA 
L A Q U E R R A 
obre el mo 
í t 
decía 
r a c i ó n 
Londres, 17.-^1 redactor dipk»-
máticc de la Agencia Rcuter es-
cribe : ., ; ~ 
' "Se «abe que la opinión del gf> 
biemo británico sigue estando ex 
presada^ en la declaración •publica-
da en Londres ayer poi la tarde, 
que dice que Gram Bretaña ($ti 
firmemente resuelta a continuar 
ía lucha liasta la Srictoria. ÜMfi 
declaración dice princiipalím-ent'i 
to « que su decisión inquebrantable de 
ganar la guerra, el gobienco v *el 
Imperio cuentan con el apoy¿ de 
ths pueblos. Añade que el gobier 
no> y el Imperio británicos están 
unidos y resueltos para continuar 
la lucha.—EFE. \ , . 
Londres, 17.—Se cree proba ^ 
elf Rliin al Ródano y continúa vic 
diosamente en dirección a los Vos C10n 
0s. En Alsacia, las escuadrillas ale CttDl 
de combate y de bombardeo ,; ! 
n picado, así como' la artillería an ci' 
a.érea apoyaron eficazmente a las di 
que hará, m a ñ a n a en los 
mes el primer ministro 
r-liill, d ir ig irá una alpcu-
aí pa ís dentro de breves 
IMI cuanto a la dec i s ión 
L O S U L T I M O S 
EKPTJEJSÍTEOS 
Burdeos, 1 7 — L a Radio Co 
lumbia anuncia que s e g ú n sus 
F U C H T I V O S T B - k ^ í ? . . -
S E S E N L A F R O H T I S E A 
S U I Z A 
Ginebra, 17.-r-Numerosos sui 
zós residentes eu F r a n c i a y re-
. s y 105 refugios bindados fueron r a no se ha hecho en Londres demasiado 
«acados con bombas de gran péso, n i n g ú n comentario oficial.— 
>as perdidas del enemigo en el- CISfe) 
•Ire fueron ayer ocho avioñes. cinco , 
r^AOSx^n y-el resto,t>or E E U N T O N D E L A S C A -
UÍ-A. No han resresado tres de « , « ̂  »•« «r^r-ne?. A « 
'^tros aparatos. | M A E A S I N G L E S A S 
En IOÍ s últmos días lo? submaru Londres. 17.—Las dos Oáma, 
ien r ^ r ^ T 5Uníido más de ras se reun irán m a ñ a n a por la 
T S ^ t w f ^ ^ como de costumore. 
^ e f t S t e « 1 1 o Atlee harán una de 
.ovietií eanj ha destrilí(ío ^ s; s0iO4IS0o claracion en los Comunes y el 
^ a d a s , hundiendo entre varios Vizconde Caleeott en los L o -
; ' ^ e l buque británicq "Aegton res- No *é espera hasta ahóra 
r > de ií.400 toneladas! Otro su ninguna declaracióí i antes, de 
avío p al man<íb de1, a^érez de 
'a Endraa. comunica haber hum 
53.000 toneladas, en especial el 
P11!9' rnoftia»^ auxiIiar británico "Carin. 
Gobl^i.j de 22.300 toneladas. Un ter 
noticias, continúa todav ía la tu | figiados franceses, han iiega 
cha boy. A ñ a d e que las gentes j do esta m a ñ a n a a l a frontera, 
opas de tierra. Las obras fortifica tomada por Franc ia , hasta abo detesta ciudad se encuentran ¡Casi, todos se ha l lan acotados 
- ' fatigadas y des-
orientadas por los aconteci-
mientos prodiícidos. E n las ea 
l íes los hombres están silencio 
sos, "Hasta ahora no hemos 
visto l á g r i m a s — a ñ a d e — n i ma 
nif esta ciones. L o q"ue ha ppu-
rrido es depiasiaclo brusco.^ de-
masiado grande y demasiado 
amplio para ser . comprendido 
en estos momentos,"—(Efe). 
f L O S S O L D A D O S A U S . 
T E I A C O S F Ú E E O N L O S 
, P B J M E E O S E N E W T E A B 
E N P A S I S 
Nueva Y o r k , 1 7 . — E l repre- _ 
sentante ' de la "Asociated i distas armados ' con ametralla 
Press" en Berl ín, que presenc ió I doras. T o d a v í a se han registra 
l a toma de ? a r í s (por el ejárci- jdo algunas escaramuzas entre 
to dg], Eeich, declara que "las fuerzas alemanas y francesas 
tropas austr íacas fueron las en retirada. E n Suiza se han 
primeras que entraron en la | oido algunos c a ñ o n a z o s aisla-
capital de Franc ia e izaron la dos. L a frontera e s t á cerrada 
bandera alemana en lo« edifi- j y los guardias fronterizos han 
cios of ic ia les" .~(Efe) . «sido re forzados .—(Efe) , 
dicha r e u n i ó n , — ( E f e ) . 
L L A M A M I E N T O D E 
T E E S Q U I N T A S 
(-íol:,, íleiler «Le 22-300 toneladas. Un ter T , - ^ 0 , . 
cioneS ÍRI nnri- arino alernán ha loérado . -^^ares , 17.—be anuncia o ti 
¡> t ra?¿ ^ ^ el Firth de Morav a otro cialmente el llamamieut.; de 
o a eJ1! s J oô t0 ayxillar inglés, de unas |irñíi nuevas quintas pára el 
ma y l;e 1 f h» ri"6 • as- En e1 Pas<> del Rhin mes de julio.* E l e jérc i to con-«i p so el hin E?68 e j lio.* l e jérc i to con. 
brav̂ .tingu5dfl especialmente, por ; t inuará l a incorporac ión de 
"^ettie*. el colna,1<lant« Grantke. nuevos reclutas í a n ráp idamen 
^ p - t ^ batallón de Incite como aconseie la nueva 'Si-
^ t u a c i ó n . — ( E f e ) ' . 
y gran parte de los mismos lie 
vahan ropas o enseres. L a s a u -
toridades suizas han dado or-
den de que solo entren prime-
ro las mujeres, los n i ñ o s , los 
ancianos y los enfermos. Por la 
parte francesa de la frontera, 
todas las coraunicaeiones es-
t á n QU poder de los alemanes. 
L a s tropas francesas han hecho 
saKar en su re t irada ios puen-
tes. L a s explosiones han cansía 
do t a m b i é n d a ñ o s en territorio 
suizo. 
E s t a m a ñ a n a se í i a n visto en 
la frontera suiza los primeros 
tanques alemanes, precedidos 
por destacamentos de motoci 
r Berlín, 17.—a Agencia D, N. B. 
trafn-senite lo siguiente: 
" E l Ejército francés está en pie 
na dis'ocacióñ,. No puede.ya haWar 
SS de una tesistencia ordeñada bajo 
las órdenes de un mando central. Es 
verdad que algunos deiíacamentós ene 
tnî os resisten aún con desespera., 
ción pero se trata solamente de 
acciones parciales que no pueden con 
tener el avance impetuosq del Ejér 
Cito alemán. Las tropas rápidas , que 
operan en la Champaña y en la me 
seta del L?ngres han sonseguido el 
gran éxito estratégico de la jorna. 
da: cerca de. Besancon ha sido aí 
panzada' la frontera suiza, ' de mane^ 
ra qiie actualmwte las tropas france 
sas que se encontraban en la Unea Ma 
ginot, en el alto Rhin, y en el sjste 
ma de fortificaciones de la retaguar 
día, no tienen ninguna posibilidad de 
retirarsé. En el alto Rhih y pasando 
por el fre^it/ del Sarre, haít* la re 
gión de Verdún, se ha cerrado uh 
anillo enorme que ha tmedado ce_ 
rrado p«r completo y del que bs 
fuerzas .francesas nó podrán ¿vaHr." 
— E F E . 
U N O Q U E D I M I t F 
Ginebra, 17. — E l cap i tán 
Walters , vicesecretario gene, 
ra l br i tán ico de la Sociedad 
de las Naciones, ha Ipreseutado 
la d i m i s i ó n . — ( E f e ) , \ -
I a s f i e s t a s c í e l a l i b e r a c i ó n d e B i l b a o 
^ T O R F E O T i L E O N E S 
c o n t r i b u i r á m a ^ n í f í c a m e n t e 
c o n s u a p o r t a c i ó n a r t í s t i c a 
E s c u e l a s y M a e s t r o , % 
«i «I Coliseo A'bia. (Aparte "habrá 
la fiesta de B|racaldo). 
F.iguran en él la^ canciones leo» 
nesas, a seis voces mixtas déi macs 
Paomita blanca'' "Xe. 
Eres como la nieve" y 
la titulada "La molinera", ésta con 
un recitado de Suárez Erna.. , 
También a seis voces mixtas, las 
rA & feora casi en que sâ ga PROA Orfeón ha sido el 'entusjasía cámara 
ifce hoy. a la calle, saldrán también de da Restitutp Dérigo, $e,crétar¡o pro. 
jla tapial leonesa, como embajada de víncial de Falange, tan amante de 
r.rte y tipismo, de esta tierra'bistó. ,su tierra de Vizcaya y tan deseoso j 
rica de Guzmán» los elementos co 'de los triunfos leoneses. Los dos ámo I tro Odón, 
rales de! notable .Orfeón Leonés, que res de Vizcaya y León han encon. , vantaivus" 
xan' a B:lbáo, pár^ actuar en la villa trado en Restituto un altavoz de eco 
de los Sitios, y en Baracaido. con fie'. 
motivo da las fiestas ;conmemorativas-.'. Así, nos lo masnifiesía el. activo prc 
de 3a ¡iberacíón, por el Ejército de'sitíenle del Orfeón Leonés don Be_ canciones "¿Quién te ha corrado el 
Franco, de la industriosa villa del nigno Garete, en la Conversación que ramo?" de González Pastfana' y las 
Nervión. jcon él y. el director de la masa coral, 
Y va la masa cpra! leonesa, como e! popular maestro don Odón Alón 
»n ©tro"símbó'ico abrazo de ambas so, hemos sostenido ta los salones 
tierras de Vizcaya y León por el vdc la sociedad. 
ferrocarrí1- que, por unirlas-directa. | Cincuenta y cinco varohes y cun 
«tente, bien merece yá el nombre de renta' señoritas orfeonjfetas formarán 
yajCO—Leonés. i'nuestra masa coral. 
Celebramos cordialriiente este vía. ' Van. además, diez parejas d€ 
je; nos asociamos, con'el espíritu a baPe de Val de San Lorenzo (\ía_ 
éí y teneimos para la embajada ar_ ragaíería) con un "tamboritero". Y 
ttsíiai de León los'mejores votos y acompañarán al Orfeón represen 
los más sinceros p ácemes, como tintes dé la Diputación' Provincial, 
amantes dj León y como deseosos y el citado camarada Clériga 
de-que esta silida del Orfeón por! Llevarán los orfeonistas dos gran 
más vastos campos artísticos le con des coronas de flores naturales, para 
siga los triunfos que merece por su depositar ante los monumentos de 
leonesismo, constancia y amor al los caídos de Bi'bao y Baracoldo. un 
soberbio ramo de flores para Núes, 
tra Señora de Begoña y una, cor. 
bata para la bandera de la Masa 
Coral de Bilbao. 
Esta corbata y las cintas van pin 
tadas. con motivos/ leonese?, por el 
! joven artista señor Rabazo. 
I Mientras examinamos los trajes 
¡regiona'es leoneses que se amonto, 
¡nan en la estancia, el maestro Odón 
jnos facilita el programa de la fiesta 
i que tendrá lugar hoy día dieciocho Leonés. 
G R A N A C A D E M I A D E 
. . . . . . C O R T E Y C O N F E C C I O N . . . . . . . 
Directora: A N G E L I T A R O D R I G U E Z (Vda. de S e g ó v i a ) . P r í . 
fest ia titrlr.r's ( E l Corte F e d e r a d ) . Sistcira Santal iestra de 
y . t c i l é . Clrres disrfes y alternas. í." y 2.a E n s e ñ a n z a . C o n . 
ceden ee t i tules . £ e ^teer pe Irenes a medida* Solite infor. 
' mes en la Academia. Calle Lucas de Tuy, 2 r segundo. 
De interés para los Maestros, 
Oficiales del Ejército: 
E l B- O- Astado del d&' 
16, dispone que los Oficiales del 
Ejército, admitidos al Concurso 
del Magisterio Nací'.nal, pu-eden 
solicitar, por medio de instancia, 
el destino para -reálizar las prác-
ticas docentes que preceptúa la 
Orden Ministerial de 9 de febre-
ro último (B. O. del tC). 
Los interesados pueden ampliar 
el conocimiento de esta orden en 
ej Boletín núm. 168. 
T R A S L A D O S POR SANCION 
arte. 
Proímlsoí' activo de este "íajede-
r v 
dos de' maestro Uñarte. ".Por> el 
aire vap'*. Además, la •** Retida del 
Páramo1**, a siete votes, mixtas; de 
F . Aparicio. * 
En la segunda parte del progra. 
ma, hay canciones y bailes tínicos 
leoneses, cPn "tamboriteros" mará, 
gatos. Y lleíiará la tercera, oarte el 
boceto de zarztie a. de costumbres 
leonesas, de Pinto Maestro, música 
del maestro Odón " L a mujer que 
anda de noche...", interpretado p;)r 
toda la masa coral, con trajes típi. 
eos de 'os distintos partidos judici,f¡ 
Ies de la provincia. 
Magnificó programa qiie es de 
esperar haga quedar a nuestro Or . 
feón en el lugar que le corresponde. 
Tendremos a nuestros lectores al 
corriente de cuanto n Bilbao ejecute 
el benemérito Orfeón. Leonés. 
Ayer tarde visitaron al exce'ent!. 
simo señor Gobernador civil y jefe 
provincial del Movimiento, cámara 
da Pinilla. las once parejas de Va 
de San Lorenzo que se trasladan 
hoy también a BUbâ » con' el Orfeón 
Por ord;-n de la Dirección gene 
ral de 4 de junio son trasladados 
por .sanción, de- La Coruña a 
León, lo* siguientes maestros: 
' Juan Trilló Rodríguez, Santia-
go Ríos Blanco, Francisco Viñas 
García, José Pedreira, Manuel bf 
nén Figuendo, Emérito Alvarer 
Benito, Fernando Arca Fernán 
dez, Ignacio Rodríguez Iglesias 
Antonio Insúa Rivas, José Góme-/ 
Diez, Manuel Verez Chao. Tómr.« 
Serantés García, Ramón Sardina 
Bogo, César Rodríguez Ferhám 
dez, Federico Yustan Velasco. G;\ 
rardo Torreiro López, José Tur 
nes Nuevo, José Várela Requeiro: 
Cipriano Vilar Bretal, Emilio 
Santa Marina Mouriño, Luis Tor 
neiro Rodríguez, Antomio .Garría 
Cruzado, Luis Cantero Orejas. 
MAESTRAS.—María Esperan-
za Núñéz. Manuela Díaz Rivero. 
Dosinda Cereña Vázquez, Merce-
des Taboada Novoá. 
T R A S L A D O S POR 
S U P E R I O R 
También ha dispuesto W 
ma autoridad que don p H . 
de Paz Alvaret,, maestro ? ' :isCí 
tiagomillas, don Manuel L ' ^l-
pez, de Cerveira v doñ^ L y doña \h 
Alonso Zonta, de Alija de i 
Iones, pasen a prestar serv-5 ^ 
la. provincia de Lérida; delv0s 
continuar en sus destiña 
que se Ies adjudica escuela. ^ 
i   
E X A M E N E S ^ ) E INGRESO 
E l Colegio de P. p. A ^ 
hace saber que los exámenp ? 
ingreso para aquellos que L5 D« 
de' cursar estudios en dich ^ 




e v i i a e l envejecimienio 
pre i t iaturp 
P A J A R I T A 
S Ü S ^ E B S E N T A N T E S : 
B e f « m « l s á « s t r i a l A e r í c o l a . 
L e g i ó a TO, 2 (Casa E o l d á n ) , 
T e l é f o n o 1 0 - 6 4 . — L E O N . 
A l o s c a í d o s 
m o s 
S e c r e a u n a t u u e l a 
h o g a r p a r a h u é r f a n c 
d e p e t i c d i s t a s 
Siguiendo la rula trazada ej 
la política social. de España, 
el justo criterio de nuestro Cau-
















C O N C U R S O 
A.1 objeto de proveer una 
yiazfSi vaca ú e de empleado A d . 
miiaLtrativo &ñ la empresa ae 
"Cementos Cosmos" C . A . en 
si fábrica de Toral de los Va_ 
doí. ( L e ó n ) dotada con el ha-
ber anual de pesetas 4.200, ¿J 
próximo día 20 de los, corrien, 
tes se celebrará un concurso. 
T'ÜItNO D E FAmiAClAS 
De 1 a 3 de la tafde: Sr. Mata 
Ordoño I I . Sr. Alonso Luengo, • je 
r.eralísimo Franco. 
Turno de noche : Sr. Mazo. Pía ' 
zuela del Conde. 
S66 P L A Z A S J S U A B D S R I A 
F O R E S T A L D E L E S T A D O ; 
íáue ldo: 3.ÜU0 pesetas. Plazo,' 
hasta el 25 de junio. 
. Para el día dieciocho del pró-
áEÍnqjo Julio se anuncia la inaugu-
ración, en Valencia át Don Juan, 
dei monumento a los coyantinos 
caídos por Dios y por lar Patria. 
Oposición entre ex combatien. ¡ 
tgg * üocumei iLaeion y todos los 
Éa Dr6CT»ama crue ae exige «femás informes, en A G E N C I A 
es el siguiente: | D E N E G O C I O S S O T O . Santa 
Gramática Castellana. Meca. Nonia (Casa S o t o ) . — L E O N , 
nografía. Correspondencia co- | N O T A . — S i desea informes 
nuercial. , Cálculo mercantü y 
Ñookmes de Contabilidad. 
Es te concurso .opos ic ióñ , tén_ 
drá lugar el cit -do día 20 de 
junio a las 11 de la mañana 
ei el' locái de dicha Saciedad 
en León, calle Ordoño I I , nú-
Dicho monumento es obra d e í ' ?uero 8, donde deberán presen 
joven escultor leonés Manuel Gu- ] tarse las instancias y demás 
tíárrex Alvarez y d grupo prin- i documentac ión que acredite f f ^ ^ ^ H , ™ ? . ™ A ^ 
por correo, remitan pot giro 
postal o sellos de Correos , 2,40 
pesetas. 
G A S A S 
Chalets, solares y f incas 
Cuando desee vender o cem 
dpal eue le adorna, se expondrá 
«ts la capital uno de estos días. 
mér i to s 
día 18. 
o. títulos* antes del 
' N U E V A E S P A Ñ A " 
F t m d i d é a y Talleres de Construcciones y Reparaciones 
Mecánicas 
Apartado, 36 . .Te lé fono . 1425.-L IQf (Puent,e Castro) 
N E G O C I O R I E G O S 
V é n d e s e funcionando por no poder atenderlo, en Moral del 
Condado. Dos motores 20 kw., 900, 1.000 revoluciones, otró 
lf? kw; 1.500 revolucionies, bombas, equipo, caseta, etc. Para 
, t^ata.*: Fi'aineieco López, A u t o - E s t a c i ó n . — L e ó n , 
VmWm « W A V A N W ^ J V V W , V A v y v u w w w w w w 
B A R A Z 'U L 
E l local ncon las instalaciones m á s modernas. Bspeclatt. 
«kd en aperitivos y exouisita repostería. Eico café expréss y 
todo género de marca., Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y Pautizcs. Servicio finb y esmerado en el B a r R/es. 
tecOraM A E U L h Te lé fono 1605. Concierto diari» por la orques. 
L A P R O P I E D A D i e la ' Agen 
cia Cantalapiedra". B a y ó n . 3. 
— L E O N . 
H O T E L B E G O Ñ A 
A dos minutos de las esta-
ciones. Solectn cocina, ealefac 
ción y agua corriente. Precios 
moderados: Amistad, n ú m . 2. 
T e l é f o n o 1 4 . 1 2 5 . — B I L B A O . 
L A I N D U S T R I A L L E O N E S A 
Chocolates y pastas para so-
pa. Apartado de Corneos, n ú -
mero 28. F á b r i c a : O r d o ñ o I I , 
37 T e l é f o n o , 11-28. 
U N B U E N H E L A D O , requiere 
buenos ingredientes. Por eso. 
siempre son preferidos en León 
los halados del GRAJSI C A F E 
V E N D E N O O A S I O N 
1 Motor Diesel W o l í 14 
H P . 
1 Motor s e m í d i e s e l 
Drot t 15/20 HlP. 
2'Aguzadores F l ü t t m a n 
para barrenas. 
1 T u b o venti lador 
iHottman,' , ' 
I Vent i lador E r e í m s d© 
4,000 metros cúb icos ho-
r a . -
3 Venti ladores R o I L 
Meztzger de 4,000 U K trola 
c ú b i c o s hora. 
1 Al ternador t r i f á s i c o 
A . E . G . 11 K w . 
N1 Alternador t r i fá s i co 
Siemens 20 K w , 
1 Alternador tr i fás i co 
A . E . G . 32 K w . 
1 D inamo continua 
Asea 2,5 K w . 
1 idem idem D . B . W . 
S . K w . 
2 idem idem Asea 4,5 
K w . 
120 tons carri les 19 k i -
los. 
80 vagonetas 1.250 1. 
v í a 600. 
32 idem L 5 0 0 I . v í a 
600. 
1 locomotora Diesel 
Deutz 20/22 H P . vía 600 
m / m . 
1 locomotora Diesel 
R u h r t h a l 14/16 H P . v í a 
600 m/m, 
1 pala a vapor Buey -
rus de 2/3 metros c ú b i -
cos. 
1 machacadora con bo-
ca 400X800. 
1 hormigonera de 800 
1. con motor e l éc tr i co de 
15 H P . 
Diriprirse n 
F E R R O V T A F T A S Y 
S T D F . R t ' I I G T A S. A , 
N i c c l á - M > Rivero, 4 
M A D R I D 












San Isidoro, que recogerá los hu? |ará el 
lanós y viudas de los Periodistas 
Este'sentido humanitario, en 
orden social y moral, reafirma (ffipn  
concepto q̂ue merece al Nüew 
fcstado, la Prensa Nacional, 
) _ E l . Ministerio de la Gobern» 
ción, imponiendo como 
las .normas de justicia ,ha comei n^aik 
zadp consignando dos millones I e ^ i 
pesetas con cargo al íondo k 
Prensa del Combatiente, para iffi 
ciar esta magna obra que ha sidoP 
acogida con fervoroso entusiasaiil 
por todos los buenos españoles. 
Para satisfacción de-los leoflcsiĵ .. 
hemos de señalar que el nombrty2?̂ 3* 
que' llevará esta Institución serl 
• el d, San Isidoro, patrón de León, 
cuyo cuerpo veneramos los 
neses en la Real Colegiata it 
nuestra ciudad, sincero orí 
de nuestro Arte nacional. 
, • - V r V í . V - ^ W . W . W ^ W ^ d a d 
S E - G U N D O C O S T I L L A S 
\ P a d r e / I s l a . 9.-León.-Telél 
no 12-17. Azulejos blancos 
color. Mosaicos. Baldosín es» 
lán. Cocinas Sagardui. Todoli 
concerniente a gáneamiento 
materiales de construcción. 
. % V H ' t - s - a " ; w B « 0 " « w - - - w ^ J f ) j l d u « 
' S E Ñ O R A , SEÑORITA 
K o solamente se embelM |escar 
con r)rodnetos de tocador: P8, >s mu 
bé i s llevar también una asar 
manente perfecta sin hilos. J cám; 
que consegu iré i s por el P l̂ ; esta 
de siete fiesetas en el AStj 
General Mola 3 León. Pel«t***-
quería M C A S T R O . 















Aérente de ventas de maüJaii 
ria de P A N A D E R I A v ( ^ 
P 1 N T E R M - de T A R l f 
A L S T N A de S A H j v n i ^ ^ . ^ 
las provincias de León ^ 
rias v Galicia Doinieim»1 









r  U)  « i ''nvin- ^ JClo 
f9 de 
T E O D O R O - B 0 N f J ^ a 
Enfermedades de la ^ Iadp0. 
asistenc a a nart-s p L*?,1 
Ordoño I I , 20, Pral . . dcha- ; ^ ertif 
. l é fono 1458. De 10 a 2 > urra 
» 4 a 6. • ,f¡ â  
. . ^ . g r ^ a f í ^ F E ^ O . . . . . • " L w 
Cid. 5. Apartado, n í m e r o 20. Te lé fono 1119. Se encarga df , 
da clase de asuntos propios del ramo Clases pasivas; I 
sentscicres; Instancias, CertJficades penales y Plan»5-
Cen^srr.d*e £ i a ' Fesca y Mentes, etc.. etc. .r^• * J "•'•V-I^GO, etc., etc. uw) ^ $ 
V I C T O R I A , elaborados con le d ^ í w ^ ^ 1 LoS 5xP€d!entes l 
ehe y huevos de s a G I L A N J A TO^TAMOTE S ^ o d ^ ^ ^ ^ ^ T ? r S * ^ 
y i G T O & U , . ¿ w í ^ f í l i ^ 004110 d€s^e el principio del Glorioso é f ^ t o Nací'"" «I, 
R e p o r t a j e s d e P R O A 
L o q u e s e r á l á n u e v a 
p l a z a d e A b a s t o s d e L e ó n 
ÊSO 
Agustino, 
Lía 20 ^ 
Ocupará una extensión de 1970 metros cuadrados, 
con cuatro plantas. Su coste será de un 
MILLON OCHOCIENTAS MIL PESETAS 
PoV G. ' ' ^ f 
los t>royeĉ os P110375?̂ 0̂3 P̂ 1" P o n ^ « cerca de i.ooo metros 
1^5 0 Ayuntamienío de esta ciu cuadrados y de cüya capacidad pue. 
P ]a* l e g a c i ó n en León del den dar una idea las siguientes cifras • 
• A * r w L Oficial de Arquitectos, co„ consignadas en los estudios tjech'-»*. 
^ •Hty p ^ndj¿ a ios señores Ezquern, r k de 5.000 küos de came, 
» Aparicio desarrollar el pro,, ; Se ha calculado una enirada oia_ 
^to de la Plaza de Abastos. i 5-ooo kilos de verduras y frutas 
£1 señor Aparicio ha tenido -a 3000 ki'os de .pescado, 2.000 kilos 
leücadeza de recibirnos y, Cebida. de varios y 7.000 huevos, permitñyi. 
nte autorizado por sus compañe, do las cártiaras proyectadas los si 
os y a preguntas' del periodista, guientes almacenamientos : QO;CO<Í k i 
- cüitado'' los siguientes da. los de came, óaooo kilos de pesca_ 
y yerdu 
•y fina'_ 
^ ' b que será la nueva Plaza de mente,1 1.500.000 de huevos. 
5»(And fastos que, con cargo al presu. 1 
-'{«liCI ^esto ,ex1raordinario, se^ r.ropone 





M o d e r n í s i m o s i s t e m a 
de r e f r i g e r a c i ó n 
La refrigeración de las ráthanv-. 
se hará por el modernísimo sistema 
.zada ei 
paña, p 
5tro Can- . 
istitución El sokr sobre e' cual se empi.:. . j • r ' • j 1 
á los huí, ^rá el nuevo edificio, está situado ^ d3fusores d€. airf í n ° : «erida. la 
eriodistas n el interior de la manzana íorm3, ^ p e r r - u r a y grado higrometnco 
mo, 4 a por la Avenida de José Antonio de las cámaras controlados auto, 
safirina , ,n^0 de'Rivera y calles de Fi dé maticamente, lo que hará que e com 
1 Nutvo castro, Colón y Lucas de Tuy. l^e fesor frigorífico y los ventiladores 
nal. I T u A* «r, rectángulo de á^ las unidades difusoras de aire K la forma de un frío trabajen solamente cuando na. 
Acentos setenta metros caidrados. ^ ^ : Q a d de proporcionar mas 
foeado por una. calle-dé T2 melrós ^ dentro de a .cámara fngcnbca 
L o^-, Ant! o/r-̂ cne ^ r.i TTÍ* y aumentar o disminuir e1- grado h i . 
0.43 X 42.43 ms. o sean mil no. 
siempri t 
a comei 
ilíones i ^ ¿on dos accesos de C4 rrt-. ' y 
3ndo * tros, uno desde la calle de Colón y " ^ n i e t n c o deseada una de as ca 
iTJÁ* «tro desde la de F. de Castro, con uñaras. Es decir que é sistema es 
Sntu^mr cuaI ,a ^rcuíaci6" ^ absolutamente automático y una v p 
pañoles. 
puesto en marcha no requiere la 
menor atención personal. 
También- lleva esta planta las ins 
tardones sanitarias de W. C , W a . 
bos, etcétera, etcétera. / 
Finalmente, convenientemente em 
plazados, existen dos montacargas 
calculados para elevar 1.000 kilos de-
carga de^e 'os ^muelles hasta •*> 
distintas plantas del edificio. 
D i s t r i b u c i ó n d e l a s 
p l a n t a s 
La planta de entresuelo se ha pro. los vehículos que hayan de irán? . • ^ J *• ^ t̂X „ u , ' _ • , • , „ J - ^ ^„ yectado para destinarla a 'a venta míenlo; ortar las mercancías por medio de ^ , -. * , . „ , 5 . de frutas, verduras, nuevos y todo cc.on n. paso que, atravesando e ^nc io , ^ ^ mercan'cías que t;e sue. 
"duce a un gran patio ^ t r , a pa.. ^ ^ • mercados- ^Weos 
UTA 0P tque "evar 0n0S: ^ r . c o m o ¿on: panaderías, flores, etcé. VXJ- . lentem^nte dispuestos para la fácil _ . T ^ ^ J . Í 4 .„ 
mbelW escarga de las, mercancías. De es. 
idof. .P{ Í>S mudles las mercancías podrán 
una P6' |asar direetamente a los a'macenes 
Jrrastre de mercanefas a la nueva 
c7leonestw!»za queda, suficientemente garaii 
;! nombreB̂ ada. 
ición serl 
t ^ í Capicidaci 
giata Jt £] edificio proyectado constará de 
• orguil) ¡uatro plantas: semi—sótanos, baja, 
1- irincipal y segunda ; de fnayor capa 
V - W A idad 'as • do primeras, ya que as 
LLAS Js últimas se encuentran retran. 
i Teiéfli '̂ adas en una crugía con relación 
i ' pn.' aquéllas. 
^ fi La planta de semf—sótanos, ten. 
sm CM -á acceso directo desde la calle pa 
, Todoll . 
lera, etcétera. Tendrá acceso êsde 
la calle por medio de cuatro ainp^aj 1 
escalinatas situadas según los ejes 
del edicio, y en ella existen proyc;. 
hilos.» cámaras frigoríficas distribuidas tada.s .5 cacetas v' 46 puestos de 
P] precl» n esta p anta con una superficie dis í^25 ^ ca.etas y .4P Pu^s °e 
AS^ . : banco, con, amplios pasos para 'a 
var í sesenta casefaf para la venta 
de las mercancías. En la planta prin 
cipal y por medio de wios, cuerpoíi 
sabientes serán instalado^ serví. 
dos de dirección, oficinas, pesas ? 
medida?, arbitrio?, etcétera, •íifa&tf} 
Lás casetas destinadas a la venta 
de los géneros, serán construidas 
con los frentes' exteriores de n á r . 
mol, mostrador también de mármao.' 
e interiorménte irá.n •rews'id^s de 
azulejo Manco, lo cual̂  permitir í una 
esmerada limpieza de todas <ws par 
tes. Con el fin de asegurar una per 
fecta ventilación de cada una de 'as 
cacetas, lo? techos de éstas ê cons. 
truirán de metal deployé y los cíe. 
rreü ^metálicos» serán de malla: enro„ 
Hable en la parte superior. 
Distribuidas por 'as distintas plan 
tas llevará el edificio 32 - pHet^ de 
mármol, con servicio de agua co. 
rriente. 
S i s t e m a c o n s t r u c t i v e f 
Él sistema constructivo del edifi 
cío. será metálico en su totalidad-
La distribución de sopór tense lW 
hecho de forma que éstos ó bien 
quedan. , embebidos en' los ^ muros o 
paredes divisorias, o disimulados 
dentro de la? casetas/con lo cua se 
ha obtenido una gran diafanidad en 
todo el edificio. El piso será de as. 
falto comprimido,, «on rodapiés y zó 
calos de azulejo, lo cua". permitirá 
el que pueda ser baldeado el edift. 
ció, al hacer su limpieza, sin pe igro 
para las humedades que ektas ope 
1 raciones pudiesen originar. 
La comunicación vertical entre las 
diferentes plantas se establece por 
medio dé dos escaleras de 'as- llama 
das imperiales, de la amplitud nece 
lestia 
saria para no causar la menor dif i . 
cuitad a 'a circulación del público. 
Todá la carpintería exterior será 
•también metá'ica con montantes, 
basculantes.'que permitirán u-na gra 
duación voluntaria de la ventilación. 
Finalmente /as cubiertas, tanto la 
general del edificio como las mar. 
quesinas voladas, serán de armadura 
metálica y cubiertas de ufalita. 
E l coste de 'a obra será de üñ 
millón ochocientas mil pesetas. 
WmWmVmVm'mWWmWmWm'm 
L a p e r e á r l n a d ó n 
a l P i l a r 
Ante todo: hoy martes,'de las J Nuestro prelado tuvo «n él Pi* 
ocho a !as nueve de la noche, lie- I lar una cálurosisima salutación, 
fión iLZT CíUá?,d ^ P"fe^ina- Al día siguiente, celet>ró so-nr?síi!í 3 41 ^ ' z de Z f r ^ o z a ' Reniñe pontifical ^ que predicó presidida por nuestro prelado. 
Es de esperar que todas los 
buenos leoneses acudirán a reci^ 
bir a estos fervorosos peregrinos 
flue han llevado el beso de León 
al sagrado Pilar, 
La Banda Municipal bajará a la 
estación del Norte, nara amenizar 
la .Jlegada y entrada, de los pere-
grinos. N 
í Todos, á las <KÍIO, a la esta-
ción del Norte I . 
T X 1 
El recibimiento que - el puebla 
zaragozano ír ibutó a los leoneses 
fué verdaderamente conmovedor, 
por las manifestaciones de cariño 
que se les tributaron. bilidad de! pueblo de Zaragoza. 
7 S C A S ' W U E V A ) N O R M A S 
La última postulación de Auxi- timamente con sü decreto sotí¡SÍ 
el señor Magistral de nuestra. Ca-= 
tedral. Asistió enorme concurren-
cia de fieles. 
En el Centro Mercantil hubo 
un hermoso festival en honor ÍÜ; 
los peregrinos, con asistencia d'e 
la aristocracia aragonesa y los .J? 
regrinós llegados . de Santander. • 
Agradó mucho el Orfeón de la 
Juventud de Acción Católica Fe-
menina, En la misa de Comúnjón 
predicó el prelado. Los peregrinos 
visitaron al Sr. Arzobispo de Za-
ragoza,, los museos * la casa de 
la venerable Madre Páfoís, 
i Elstán satisíechísimog de la atna 
Auxilio Spcial en que se consen-
dan firmemente las bases de un* 
institución que para espíritus su-» 
perficiaíes sólo podría tener e 
tencia mientras durase la guerra, 
durante la que había nacido, pe-
ro que para aimas generosas come 
las del Caudillo y chantos con, é-í 
piensan y síentea (todos los bue-
nos españoles) ha de presentar? 
carácter de permanencia y aaipll» 
fnd, ya que permanentes, han d-é 
«er las necesidades que remediar 
y no digamos nada de la exten-. 
sión que un corazón generoso puf 
de dar a sus iniciativas a Í S T ^ ' 
del prójimo... 
BAR se traspasaren Plaza een. 
lio Social pone de nlanifiesto que 
el pueblo no abandona, en las ale 
gres confianzas dé la post-guerra 
esta obra que nació entre los es-
tampidos de! c^ñón y los gemidos 
de víctifnas inocentes para dar 
pan y calor de hogar a los que 
sufrían consecuencias tristes de la 
lucha más horrenda que el sol 
alumbró sobre log pueblos de Es-
paña. 
Tiene q»e ser a s í ; debe ser a«l, 
porquev'Auxilio Social nació con 
alientos de gigauite, con ansias in-
finitas de caridad, que no se ex-
tremecían sólo ante los males' cau 
sados por la guerra sino que as-
piraba a remediar toda desgracia, 
enjugar tódas las lágrimas, con-
solar todos*los dolores... 
Si ' Dios eá& caridad, la caridad 
tiene un sello inconfundible c'if 
eternidad y de inmensidades; s* 
campo de acción es inagotable 
He aquí por, ello cuan oportu ¡ t r ^ y buena elientela, en 4 
nísima es la disposición que Ir m i ] pesetas Informes: Agendí i 
bondad del Caudillo ha dictado, ñ ̂  , Cantalapiedra. 
C I O S V A 
circulación del público. 
Las; plantas principal y segunda, 
1 nrrA/rr /vnr C E A - O T A ir A o de menot superficie que la del en_ 
. V - ^ ' ^ C I O N . - 550 PLAZAS íresuc-0( se destinar,; la primera, a 
(JUEZ Para mecánicos, motoristas, carnes; aves, caza, despojó?- etcéte. 
,,¡11»' Contadores, electricistas, arme ra, etcétera, y; la segunda a pesca 
„ Chfy ^carp in te ros , etc. Edad: 18- dos. Cada una de estas plantas i le. 1 
vi ERÍ8 23 años. I . 
jyí>par« Pueden optar a ellas pprso- V ^ W V - W - V V - W . - ' - S W - V . 
n H \ civiles y soldados que SP 
ilio: W ^cuontren; cumpliendo el ser. MOTOBES ELECTRICOS 
í A - ^ Sq0? !nili.tar- Plazo hast:-í 3 Corriente alterna trifásica, 
iawflp ^n.10- Exámenes en Má- varias marcas, nnevos y asa-
de* M o 16 POr CUeGt t Es' dos' d? V2 a 50 H.P. Entogas 
1 1 pQ' . - . inmediatas. Delegado comer» 
¿ha T{' íertif? f ^ " 1 6 ^ ^ ^ 0 8 ' cial ^ ventas. MANT'EL G. 
lC 9 y Ü u r r í Caf1i0S t n ^ n í 1 " ^ - nTe- ' D U C A L , Avda. Rop. Arg -n tL 
* c£n l 18 A0ENCTA SiJTO na. mím, 10, 2 . M S l é f . n o 140L 
i^aüe Santa Nonia. -LEON. | —LEON. • . 
4 V e ^ L _ DR. C A R L O S D I E Z 
• mr,\M uei hospital General, del Hospital de San Juan de Dios. F*. 
De espectáculos para hoy Martes, 
16 de Junio de 1940 
CINE M A R I ' 
Sesiones a la? 7,30 y 10.30. 
AMOR I N A L A M B R I C O 
(cómica). PUENTE A LA VISTA 
(dibuio de estreno por Popeye) y 
CONTRA LA CORRIENTE 
producción directa en Español , 




^ o . * í í l í , í e ^ e d i c l n a V Cruz Roja de Madrid.) 
NlTÍí í í í . ? 2 , ENFERMEDADES DE1 RISON G R 
N a . h ^ 0 ^ , 1 1 ^ ^ 1 1 1 ^ CON s u C1RIIOIA Y PIEL 
^ K á * del Padre Isla. 8 1 / izquierda, Teléfouo. 1394. 
LouaulLa: De 12 a 2 y de 4 » «, 
Sesiones a las 7,30 y 10.30, 
Gran programa en,; EspañoL 
VIA CRUCIS 
gran documental nacional DEJA-
I O PARA LUEGO, dibujos por 
Brt ty y 
UNA DAMA SIN IGiJAL 
interesantísima " por Gcrtrude M i -
chael. 
TEATRO PRINCIPAL 
Sesicñes a ías 7.5f y 10.30. 
Grandioso éxito de U colosal 
película en Español 
EL AGENTE ESPECIAL 
por George Brent y Bctty Davu. 
TRAPERIA, Caretera Astjr.a., 
núm, 6, Se compra toda clase ele 
trapo, pape] y huesos y se venden 
trapos para limpieza y bayetas pa 
ra^siacar brillo. 
MUTORES ELECTRICOS. Indus 
tríales y para elevaoión de aguas 
negó, etc. grandes existencias re. 
paración y venta en TALLERES | 
ELECTRICOS RIPOLL. Alcázar! 
de Toledo, 16. Telí, 1467. .León. . ) 
SE VTENDE estantería, mostrador! 
y ^escaparates. Rúa, núm. 23. 
DESEO en casa particular, pen. í 
sien completa. Sitio céntrico. In- i 
former en, esta Administración. j 
esta Administración. 
BAR traspaso barato, con buena 
clientela ^ por tener que ausentar j 
sr . di' esta su dueño. Informes en 
V E N D O : Seis aventadoras, dos1 
sistema Ajur ia . Dos selecciona 
doras. Un equipo riego, con mo | 
tor Lís ter 2 H.P. Una prensa i 
para uva. nn husillo, una estrñ ! 
jadora, dos bombas de t ras ié- 1 
gor una dé volsntf. Antoniá 
García Quintero, Alcázar de 
Toledo (antes Sierra Pambley) \ 
núm. 6.—LEON. 
SE VENDEN tres motores áél 
gasolina, marca Z, de IV2, $ y; 
í1/^ eabaUos, en psrfecto esta-
I do de funcionamiento. E u g e s » 
Te.ierina. Puente Alrauhéy. 
P IANO vertical semi-nuevo, 
marca "Fin-Mallay". se verde. 
P Isla, 2, 4.°, centro. 
ENSEÑANZA conducción au-
tc móvil. Coche para examen. 
Informes: Lázaro Rodríguez. 
RaíaeL María Labra, 16, o Ca. 
' Agustín (Carretera de As_ 
turias). 
í DOS TURBINAS, sistema fran 
cés, cámara abierta, funciona-
miento horizontal una y verti-
cal otra; saltos 6 y 2 m. le 
60 y 30 kw. aeminuevas, se 
vende. Emilio Alvareít Vega 
de Viejos (León) . 
PESCADERIA completa, oca 
buena clientf'a y acreditada 
traspasa,, por tener que ausea„ 
tarae. Informes esta Admi-
i-stración, 
T 'Apu iNA- de coser "Sínger", 
bobina central, ^eminuéva^, ?5a 
vende. Calle Fernando G. Re„ 
gneral, 7 (por te r ía ) . 
CASA o habitaciones amuebla^ 
das, con derecho a cocina, t o , 
Lar ia en alqiiiler. Informes: 
Teniente Coronel G u a r d é Civü 
TRASPASO bonita tienda, por 
no poderla atender, sitio cén^, 
trico. Razón, Colón, 3, priheu 
paly derecha. 
EXTRAVIOSE burro castaño, 
entero, de tres años, alzada 
cinco cuartas. Se ruega dsvo^ 
lución en' Trobajo del Céreos-
do, Angel González. 
TRASPASO , lócala Cervantes,,' 
8. Se vende cafetem exprés 
"Pavoni", mostrador y están,, 
tería, forrado de mármod. I n , 
f i rmes: Victoriano Vil lar , Gii 
y Carrasco, 5. 
ESCUELA chófer (Manuel 
Diez), reglamento, rtítecánica, 
coche P-ra exáníen. Santa Ána 
3» o Bar Exprés . 
SE TRASPASA local, propio 
para cualquier negocio. Ka , 
zón: Julio del Campo, núme 
ro 13. Por ter ía . 
SE NECESITAN dos huéspe-
des. Razón en esta Admiuiá-. 
t ración. 
PERDIOSE dos bolsas dé he-
rramienta, trayecto de las; 
C.N.S. a Santa Ana. Se rue-
ga devolución en la Central 
NacionaT Sindiciilista. P r i -
mo de Rivera, núnjji. 1. 
E N CASA particular se desea-n 
hupspedos. preferible senori-, 
t-as y de Aviación. Tnfor»i<&3 
en esta Administración,, 
ranci p ide condiciones para s C A P I T U L A C I O N 
H i t l e r y M u s s o l i n i s e e n -
r e V i s t a r a n i n m é d i a t a m e n t e 
pana» 
C c - n -
m m . . 
f r a n c é s t M a r i s c a l P e t a i n , 
c i a d o q u e F r a n c i a h a e n t r a d o e n r e 
E s p a ñ a . — ( E f e ) 
L O S DECSTACAMÉNfOS 
• F R A N C E S E S HAN C O M E N 
ZADO A C A P I T U L A R 
/ Beriín, 17.—En relación con iA 
cóntehido de las demaíidas diri^ 
gidas por el Mariscal Petain al 
gobierno del Reich, se declara ea 
kss cárcttlo* de Berlín que «e tra-
ta solam^nie de una petición de 
intormación y no de una capitu-
lación. La norta ha rido enviadii 
por medio de la vía diplométílea 
de las potencias qiie- s-e preocupan 
de los intéreaes de Ips beligeraiii-
tes. Como no se trata de una capi 
tulación, contin^acr las operacio-
nes militarea. \ 
A la caída de !a tarde calurosa, ei apaciT>le paseo de Re 
é^etos convida a la meditación, \En las verjas señbriilales do 
BibMoter a Nacional, un gran cartal reza textualmente: 
"Museo de Arte Moderno. Sala de Estampas. Exposición del 
Ufrro Princesas del Martirio". Me adentro en la pieza solL 
i\axla, donde M penuaníbra ve^ertiua pone lia tono de raligio 
Emotividad. 
« Por IÚQ paredes hay expuestas seis láuuinas que ilustran 
ia reciente obra de Concha Espina, sobre el martirio de tres 
areñoritas leonesas. La brillante autora de "La S f̂inge liád 
r-í ̂ ata", que tanto sabe de nuestra tierra y nuestras cosu 
tmnbres,, que tanto buceó en, las maneras peculiares de la 
g-énte maragata, ha escrito un libro sobre la pasión y muerte 
sufridas en defensa de'Dios y de España, por Octavia, Pilar 
Ü Olga, las tres enfermeras dé la Cruz Roja captui*adas en 
Sointedo por los márxistas, en Octubre de 1936. Las liáitni-
nas, de itrípecable fa<ítura, denotan la intervención delicada 
de una mano femenina. Hay una que representa varios án-
geles repiqueteando campanas, que respira toda la» unción 
¿agrada de la. Divinidad que llama al sacíif-fóio. En la sexta, 
IÉÍ recuadro f ormadci por las palmas del martirio, aparecen 
las tres figuras de las heroínas, con unos rostros tan ange-
licales, que hacen pensar que Rosario Velasco, la autora 
ilustre de/las laminas, lleva bien en su estillo la solera pdtó-
íórica de su tío* Sotomayor. 
Avanso al amparo de la soledad de la sala de exposición. 
Veo la portada sobria y elegante con ^Hmorosa filigrana es 
lampada en ella; la preoiíosa cubierta que, como heraldo 
magnifico anunciará "Princesas del Martirio"; el estuche 1« 
joso en que se otrecerá el libro a un públclco selecto, amante 
dé ia buena bibíiografía.. Hay cabeceras y finales de capítulo 
de un gusto tan depui-ado como el que representa una concha 
de peregrino, a modo de escudo heráldico, con esta sentencia 
füc^ófk'o .moral: 
"Vélar sé debe a la viái^ ^? taj suerte, . 
t̂ ae viva quede en la muerte". : ' 
Sigc cí-^vlr.andó bocetos y ensayos, ornamentaciones y 
grécaá; Al fin, en una de las bellas páginas expuestas, en, 
euentro el Bc»mbre de âquel queridísimo amigo, Luis Viñue 
la, qu& fué sacrificado por la furia marxista en la mismo 
acción que las tres valientes y abnegadas señoritas aStor-
ganas. / . 
La, emoción tae sobrecoge. Una rápida asodación de 
kv-?as lleva mi pensamiento sÁ romance liistórico "Las tres 
ranátag del roble", publicado reoî nte-lente en nuestra pro. 
vínola por el preclaro leonés don José María Goy, Rezo una 
oración por las mártires. Doy en el fondo I del alma el -"Pre-
sente'' de rúbrica y queda solitaria, en la Biblioteca Nació., 
nal, la Salíi de Estampas, impregnada de la unción sagrada 
de tres mártires españolas, y. leonesas —•"Princesas dé) Mar-
tMo^ -̂que ofreadaroa SÍUS vida» en holocaústo de la Patria 
Sin .embargo, se hace destacar 
^ n Berlín que los desitacafcietóoS' 
franceses han comenzado a- capi-
tular por cuenta propia. 
E n Berlín no se hace ninguna 
previsión acerca del conteniao de 
la respuesta alemana .ni sobre la 
localidad donde se .celebrarán las 
entrevistas entre Hitler y Musso-
lini. Se anuncia, sin embargo, oue 
el Führer y, el Duce examinarán, 
de' manera detallada, la nueva si-
tuación creada en el terreno mili 
tár y político, ^e añade en Ber-
lín que Francia escogió vgliivn'ta 
ríamente su destino cuando, si-
guiendo a Inglaterra, tomó las ar 
mas contra los intereses vitalíes 
del R d c h . — E F E -
P A R T E F R A N C E S 
E n un lugar de Francia. 17.— 
Comunicado militar firancés de 
esta tarde: 
"Hoy ha proseguido la batalla 
en todo, el conjunto del frente, es 
pecialmetae en el curso medio del 
Loira. En Orleans y en la negión, 
de Charrite sur Loire, han tenido 
lugar violentos contraataques. Des 
tacamentos enemigos que habíam 
conseguido franquear el, río, han, 
sido contenidos en el canal la-
teral 
Al esté del Loira, el enerñigo 
ha cóntinuado sus progresos, lle-
gando a Autun y ha continutado 
su avance en Borgoña, entrando 
el enemigo en Dijoin. En el Fran-
co-condado ha llegado al río Dtx 
bus y ha lanzado eiemerítos^moH 
torizados en el Jüra. En todos los 
puntos de contacto, nuestras tro-
pas cotntinúan batiéndose con la 
bravura de siempre, para defender 
el honor de la bandera".—EFE. 
N u e v o d i a r i o 
m a d r i l e ñ o 
Madrid, y.—Hoy se ha publicado 
el prirner número del diario de la 
ârde "Pueb'o", órgano del trabajo 
nacional, dependiente de la Delega 
ción Nacional de Sindicatos. 
Con este motivo, en el edificio del 
nuevo periódico se celebró e? acto 
de bendición de los locales y maqui 
naria. Asistieron el Ministro' de la 
Gobernación, ^eñor Serrano Súñer; 
Director General de Prens.-n, .señor 
Jiménez Arnáu; Delegado Nacional 
de Sindicatos, Gerardo Sálvador 
riño, y gran número de periodistas 
Londres, 17 (urgente).^-El mariscal Petain ha 
ta mañana una declaración por radio, en la óüal deín ? 
elogiar al Ejéi-cilo francés, "que combate con un heroU 63 
no de °11 tríirlip.ión. contra un enemie-a snnArinT. — . ( su t adici , t   igo supe ior en nn 0( 
material", dijo;. "Estoy següro.del afecto de este p?^0 
del apoyo de los excombatiientes y de 1̂  confianza del ^ 
ción entera. En estas horas tristes pienso sobre todo " 
desgraciados que huyen por los caminos para eneonb? 
refugio en otra parte. Les expreso mi compasióñ y mj , i 
tad. Con el corazón partido, tengo que deeiir a to(io ^ 
hay que abandonar la lucha. Anoche me dirigí al enê nî (̂ (1, 
ra preguntarle si estaba dispuesto a buscar conmicQ 8 ^ 
hacen los soldados, tras una lucha honrosa, los medin0líi 
poner fin a las hostilidades." Petain dirigió un üamanSi 1 
al pueblo de Francia para que estreche sus filas alrededov 
Gobierno en estos momentos de prueba.—Efe. 
IJA NOTICIA OFICIAL EN ALEMANIA 
Cuartel General del Führer, 17 (urgente).—El «jrdante 
Petain, presidente del Consejo del nuevo Gobierho franGeŝ Só iíuss 
declarado al pueblo francés, en un discurso por radio é 
Francia tiene que deponer las armas y. que ha heeho cJ 
cer esta decisión al̂ Gobierno del Reich y ha pedidp ^ 
condiciónes el Gobierno del Reich estaría dispuesto a i 
tar la decisión francesa. 
E l Führer se entrevistará con Benito Mussolini, président 
del Consejo Real de Italia, para celebrar conferencié 
acerca de las posiciones que habrán de adoptar log ¿ [¡¡¡oíin 
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Flota todavíá en las bóvedas de Nuestra Señora de B 
el clamor angustiado de quienes pedían el milagro. En iá 
tremenda encontráronse en feliz conjunción creyenceg y 
presentantes del laicismo. Daladier y Reynáud; Peta' 
Louis Marín. Se imploró el favor dé Juana de Arco, para 
la "santa", para otros la Doncella de Orleáns; para tod 
heroína de Francia. La fe, soterrada durante muchos IBS P1̂ . 
irrumpía vigorosamente ante la tragedia evitable sólo por 
milagro. he aquí que éste no se ha producido. Poco más 
un mes ha bastado para qUe las Divisiones del Pveieb, M 
la resistencia belga, colocaran al Mando francés en el da 
trance de una capitulación. 
La lección ha sido muy dura. Cuando Hitler anunció 
la guerra sería llevada de un modo fulminante, Inglaterra 
Francia, mejor dicho, los políticos aliados, se rieron. Aqu 
era una bravata de un hombre a quien no podía tomarse 
serio. Aferrados al concepto de una guerra "estática";! 
razados tras una línea invulnerable, aguardaron tranqi» 
mente el desgaste inevitable del enemigo. Un mes de Qf 
clones de nuevo estilo, una . campaña dinámilca, se han lié* 
las esperanzas de Francia y el optimismo de sus goberña '«if;r8 
Es-inútil que poilíticos como Daladier y Reynaud sigan muctí 
dicando una resistencia obstinada. E l pueblo francés iW os qu 
hará caSo. La tremenda herida que sangra no basta ! s sa.gi 
hacerle olvidar que gon precisamente ellos los prineí ros iní 
causantes del desastre. Toda aquella turbia riada que I i icS q 
dó el campo francés; aquel nefasto Frente Populaiv qué paito o( 
tribuyó al desgaste del poderío militar patrio; aquellâ  
trinas disgregadoras de las esencias nacionales, 
allende el Rhin un pueblo vigoroso y disciplinado se,F 
raba pacientemente para la gran empresa, los político» 
Francia, entregados al mangoneo parlamentario, désciW18 
el sagrado deber de ia defensa patria. . aiBiien 
Y cuando Francia se ha visto amenazada; cuando el. ení!í? 
glado político ha caído derribado por el torbellino de la« «ao p 
rra, Francia ha esperado el milagro, y ha esperado e¡V aos pe 
generales, sin comprender que años de culpable i^Pj'L ! ̂  
son un pe'cado demasiado grave para purgarlo con » J trar;}i,i 
penitencia del momento. Ni Weigand ni Petain, nobles Ĵj lia VQ^ 
nes y auténticos representantes de 4o mejor de su VA^L su ps 
podido evitar el desenlace. Francia ha de buscar una 6.a| ^ e j. 
honrosa. Su ejército se ha defendido bravamente. , ii| íancí.r 
cesitado para ello de las arengas de los políticos, w- 0, $ fi a «ti 
sistid!", angustioso y machacón. Le han bastado 
ciohales virtudes, apenas empañadas en un lustro 
ca sectaria, antimilitarista, antinacional. Pero no cstA ^ 
do a más, y así lo ha entendido ese glorioso anciano 
le ha cabido el triste destino de poner fin a una ^ g, , . 
cruenta, confiado en la generosidad del vencedor, ^ qnl̂ B 11ro 
ley entre viejos soldados. ¡He aguí un gran gestd. 
su país. Posiblemente su acción sea duramente cor"» 
los mismos que ayer le aplaudieron 
Reynaud quiere la resistencia suicida en noirn»,, p ira |0; 
a indefinible v amorfa eme él llama la "Uhertaa vájj ¡ujy cos  i fi i l  y f  qu  l ll  l  
renuncia a la inútil carnicería en nombre de una eos 
ta: Francia. 
¡Europa y el pueblo francés no olvidarán el nob̂  
del soldado y la vana palabrería de las políticos.^ 
R E V A L I D A T)K J L ^ C T J T T J . i m j X ' U 
Diez profesores titulado?. MATEMATICAS, FJrm ^ ürn J 
MICA PAPA. LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELA 
CIALES, Academia de San Pedro Alcántara ^ e r 
Saga«ta, 4.— LEON 
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